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ABSTRACT 
 
 The research aims to identify of CSR program at PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera with Maqashid Syariah concept. That consist of 5 point naming religion’s 
protection, spirit’s protection, mind’s protection, generation’s protection, and 
property protection. This study analyze whether CSR programs of PT BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera have implemented maqashid syariah concept. 
 This study use qualitative decriptive study. Data collecting is conducted by 
using 5 point naming religion’s protection, spirit’s protection, mind’s protection, 
generation’s protection, and property protection, with four informant. 
 The result shows that CSR program of BPRS Madina only have three 
dimension that appropriate with maqashid syariah, these are work place and market. 
But, the environment dimension and community are not appropriate with the five 
main concept of Maqashid Syariah. Therefore, BPRS Madina is needed to focus not 
only on the operational activity to collect profit but also community and environment 
sustainability.  
 
Keyword: maqashid syariah, CSR program 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian program CSR pada PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan konsep Maqashid Syariah. Dimana 
maqashid syariah terdiri dari 5 perlindungan utama, yaitu perlindungan terhadap 
agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan 
terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Penelitian ini menganalisis 
apakah program CSR PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menerapkan konsep 
maqashid syariah.  
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada informan berjumlah 3 
orang dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengimplementasikan 
maqashid syariah 5 perlindungan maqashid syariah pada program CSR dan program 
CSR terdapat 4 dimensi yaitu dimensi lingkungan kerja, dimensi lingkungan, dimensi 
masyarakat dan dimensi pasar. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan program CSR hanya terdapat 3 dimensi 
yang bersesuaian dengan maqashid syariah yaitu dimensi lingkungan kerja dan 
dimensi pasar. Namun berbeda dengan dimensi lingkungan dan dimensi masyarakat 
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Hal ini disebabkan karena 
kurang maksimalnya program CSR Bank Madina Syariah dalam dimensi lingkungan 
berpengaruh pada tidak sesuai dengan konsep maqashid syariah yang terdiri dari 5 
perlindungan utama. Oleh karena itu, diperlukan Bank Madina Syariah tidak hanya 
fokus pada kegiatan operasional dengan mendapatkan profit tetapi juga berkontribusi 
dalam pelestarian lingkungan dan masyarakat. 
Keyword: maqashid syariah, program csr 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perbankan syariah ditujukan demi kemaslahatan 
masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional 
(http://www.bi.go.id). Perkembangan perbankan syariah ini dimulai sejak 
tahun 1992 dengan dibentuknya bank syariah pertama di Indonesia. Dimana 
bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berkewajiban 
menyeimbangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam syariat Islam 
ke dalam transaksi kegiatan ekonomi menuju pada kesejahteraan bagi 
masyarakat (Bangsawan, 2017).  
Bank syariah didirikan dengan visi melakukan kegiatan operasional 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menghindari segala tindakan 
negatif yang melanggar prinsip syariah yang mana ditunjukkan dengan 
pendekatan CSR/ tanggungjawab sosial (Darus, dkk; 2013). Corporate Social 
Responsibility (CSR) adalah kewajiban sosial bagi semua entitas bisnis 
termasuk bank syariah, selain sebagai persyaratan hukum dan ekonomi juga 
berguna untuk menggambarkan minat untuk memenuhi harapan serta 
kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Bank syariah sebagai perusahaan 
berkewajiban untuk melaksanakan program CSR, diwujudkan untuk keadilan 
sosial dan kesejahteraan umat (Arsad, dkk; 2015) 
Namun sebenarnya, bank syariah berbeda dari bank konvensional baik 
dalam operasi dan prinsipnya. Ini akan berdampak pada program CSR di bank 
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syariah dan program tersebut harus bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan 
kesejahteraan umat (Ismail dan Muqorobin, 2017). Dari awal pendirian bank 
syariah dalam melakukan operasionalnya tidak hanya profit oriented (hanya 
mencari untung) tetapi juga ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan 
kesejahteraan umat manusia lebih luas lagi (Fathurrahman, 2010). Untuk itu, 
bank syariah perlu mengembangkan penggunaan konsep maqashid al-syari'ah 
sebagai panduan utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-
produk yang ada di bank syariah (Febriadi, 2017). 
Dengan menggunakan konsep maqashid syariah, bank syariah menjadi 
lebih fleksibel, dinamis dan kreatif dalam kebijakan sosial untuk 
mempromosikan maslahah (kesejahteraan sosial) dan mencegah kerugian bagi 
masyarakat seperti adanya korupsi (madarrah) (Arsad, dkk; 2015). Maka 
perlu pemahaman lebih dalam terkait maqashid syariah bagi semua pihak 
yang bekerja di bank syariah dan tujuan syariah ini bisa dicapai dengan 
memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar tersebut yaitu pertama, 
menjaga agama, kedua, menjaga jiwa, ketiga menjaga akal, keempat, menjaga 
keturunan, dan kelima, menjaga harta (Febriadi, 2017) 
Pada bank syariah harus menjalankan program CSR berdasarkan 
hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah (Farook, 2007). 
Maqashid syariah adalah tujuan yang harus dicapai manusia di muka bumi 
yang dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan manusia termasuk 
ekonomi syariah. Hal ini juga terkait dengan program CSR yang memiliki 
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tujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan mengikuti 
ketentuan syariah (Ismail dan Muqorobin, 2017) 
Bank syariah didorong untuk menempatkan CSR berdasarkan konsep 
maqashid syariah. Maka untuk mencapai tujuan syariah dilakukan dengan 
menempatkan CSR konsisten pada ajaran syariat Islam, diwujudkan melalui 
layanan bebas bunga, keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan 
pembangunan ekonomi nasional (Dusuki, 2008) 
Di sisi lain, maqashid syariah bertujuan untuk melayani kepentingan 
individu dan kepentingan publik. Ini merupakan kerangka yang cocok pada 
program CSR dan layak didukung dari sudut pandang Islam. Program CSR 
yang berpedoman/ sesuai dengan konsep maqashid syariah wajib 
mendahulukan kebutuhan dasar (al-dharuriyah) yang terdiri dari lima konsep, 
selanjutnya memperhatikan kebutuhan sekunder (hajjiyah), dan kebutuhan 
tersier (tahsiniyah) (Muchlis dan Sukirman, 2016). 
Dalam praktiknya, seringkali konsep CSR dikurangi menjadi sebatas 
kegiatan yang sifatnya ritual kegiatan amal dan bahkan terlepas dari aspek 
keseluruhan kegiatan perusahaan. Maka dalam hal ini kegiatan CSR yang 
dilakukan oleh perusahaan pada umumnya hanya sekedar menyisihkan 
sebagian keuntungan perusahaan sebagai kegiatan amal saja. Padahal, 
sebenarnya CSR adalah bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Setiap 
kegiatan yang dilakukan perusahaan harus senantiasa mempertimbangkan 
dampak keseluruhan aspek yang terkait tidak hanya aspek keuangan. Tetapi 
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juga aspek lainnya seperti dampak terhadap masyarakat dan lingkungan 
sekitar dalam jangka panjang (IBnews Eramuslim, 2010). 
Shodiq (2010) selaku pengamat ekonomi syariah mengutarakan 
konsep CSR perlu disiapkan oleh bank syariah di Indonesia. Industri syariah 
seperti bank syariah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan termasuk di 
dalamnya perlunya pengembangan konsep CSR secara komprehensif dan 
sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, suatu program CSR harus 
dilandasi oleh maqashid syariah. 
Maqashid syariah (tujuan dari syariah) menjadi jawaban atas masalah 
yang terkait dengan kinerja bank syariah yang selama ini dipermasalahkan. 
Penelitian Mohammed dan Dzuljastri (2008) mengungkapkan bahwa manfaat 
dari implementasi konsep maqashid syariah, yaitu pertama, jawaban atas 
kebutuhan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi bank syariah itu sendiri. 
Kedua, sebagai gambaran kinerja bank syariah yang diimplementasikan dalam 
bentuk kebijakan yang komprehensif demi tercapainya tujuan syariah. Ketiga, 
pendekatan maqashid syariah juga menjawab pertanyaan perbedaan utama 
bank syariah dengan bank konvensional. 
Selain itu, penelitian dari Arsad et al (2015) menyebutkan bahwa 
kegiatan CSR yang diungkapkan dengan mempertimbangkan tujuan syariah 
(maqashid syariah) merupakan bentuk transparansi/ tanggungjawab sosial 
kepada Allah SWT yang perlu menjadi perhatian. Namun dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Muchlis dan Sukirman (2016) telah menyebutkan bahwa 
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adanya pemahaman yang kurang terkait tujuan syariah (maqashid syariah) 
meski informan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta sudah 
mengklaim merealisasikan CSR sesuai dengan maqashid syariah. Di sisi lain, 
indikator kinerja lingkungan pada program CSR masih bergantung pada 
bantuan pihak lain walaupun informan telah terbukti berupaya melestarikan 
lingkungan dengan sistem manajemen lingkungan yang diterapkan. 
Penelitian oleh Said et al (2018) menjelaskan bahwa penerapan 
maqashid syariah pada perusahaan Islami adalah penting. Namun ternyata 
penerapan maqashid syariah pada program CSR perusahaan Islami masih 
rendah (Said dkk, 2018). Penelitian Tho’in (2017) menunjukkan bahwa BRI 
Syariah secara nasional mengalami penurunan dalam jumlah yang disalurkan 
pada program CSR. Pada tahun 2014 berjumlah sebesar Rp 2.714.278.584 
turun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 1.374.468.181 dan naik sedikit 
pada tahun 2016 sebesar Rp 1.819.928.503. Jumlah dana program CSR yang 
disalurkan berdasarkan pada kondisi dan situasi selama periode tersebut 
walaupun sebenarnya dana program CSR yang disalurkan sudah dipetakan 
terlebih dahulu. 
Penelitian ini dilakukan beradasarkan penerapan program CSR dengan 
mengambil objek penelitian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
Madina Mandiri Sejahtera Bantul. Berdasarkan observasi secara langsung 
yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara dari Ibu Sofi selaku HRD 
&GA Bank Madina Syariah didapati bahwa Bank Madina Syariah dalam 
kegiatan operasionalnya masih mengedepankan profite oriented. Dalam hal ini 
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sangat bertentangan dengan bank syariah yang berkembang di Indonesia tidak 
boleh hanya mengedepankan keuntungan (profite oriented) tetapi juga 
diharapkan bisa mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dimana 
kebijakan atau program-program harus semata-mata ditujukan demi 
kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan (maqashid syariah) disini perlu 
diketahui apakah program CSR Bank Madina Syariah selama ini sesuai 
dengan konsep maqashid syariah. 
Dari uraian singkat diatas, peneliti ingin mengetahui sejauhmana PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera Bantul berkontribusi sosial dengan 
menerapkan program CSR dan apakah program yang dilaksanakan selama ini 
telah sesuai dengan konsep maqashid syariah yang menjadi bagian integral 
dari program CSR. Maka peneliti mengambil judul penelitian tentang 
Penerapan Maqashid Syariah pada Corporate Social Responsibility (CSR) 
(Studi Kasus Pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera). 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, peneliti 
memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian ini 
adalah Bank Madina Syariah selama ini dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya masih mengedepankan keuntungan (profite oriented). Dimana 
ini bertentangan dengan tujuan berkembangnya bank syariah di Indonesia 
yaitu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. 
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1.3. Batasan Masalah 
Penelitian ini hanya meneliti penerapan maqashid syariah pada progam 
CSR PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Bantul dengan objek penelitian di 
daerah Yogyakarta. Agar tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran penelitian 
ini maka hanya meneliti tentang penerapan konsep maqashid al-syari'ah 
dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) bank syariah. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, yang menjadi rumusan 
dalam penelitian ini yaitu apakah program Corporate Social Responsibility 
(CSR) pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan konsep 
maqashid syariah? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian program 
Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera Bantul dengan konsep maqashid syariah. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi: 
1. Penulis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 
dan wawasan lebih luas pada penulis terkait implementasi konsep 
maqashid al-syari'ah dalam program Corporate Social Responsibility 
(CSR) bank syariah. 
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2. Civitas Akademika 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
sebagai wawasan dan pengetahuan tentang kesesuaian konsep 
maqashid al-syari'ah pada program Corporate Social Responsibility 
(CSR) bank syariah. 
3. Bank Syariah 
Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam 
pengambilan kebijakan terkait penerapan konsep maqashid syariah 
pada program CSR bank syariah. 
 
1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 1. 1 
Penelitian Terdahulu yang Relevan 
 
No
. 
Nama  Judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1. Arsad et al 
(2015) 
Maqasid 
Shariah in 
Corporate 
Social 
Responsibility 
of Shari'ah 
Companies 
Maqasid al-Syariah merupakan hal yang 
perlu diperhatikan serius terkait 
pengungkapan CSR khususnya bagi 
perusahaan syariah di Malaysia. Dengan 
mengimplementasikan maqashid al-
syari'ah maka sudah memberikan 
manfaat bagi umat manusia, ini adalah 
gambaran perusahaan syariah. 
2.  Said et al 
(2018) 
Corporate 
social 
responsibility 
disclosure 
index of 
Malaysian 
Shariah - 
compliant 
companies 
Ditemukan bahwa penerapan maqashid 
syariah dalam pengungkapan CSR masih 
rendah di Perusahaan Islam Malaysia. 
Dimana mayoritas perusahaan Islam 
ditemukan hanya berfokus pada 
masyarakat dan keuangan. 
3.  Darus et al 
(2013) 
Islamic 
Corporate 
Social  
Ketidakcukupan teori CSR barat bagi 
bank syariah, dari perspektif maqashid 
al-syari'ah menjadi panduan yang tepat  
Tabel berlanjut... 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 1.1 
No
. 
Nama  Judul 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
  Responsibility 
(i-CSR) 
Framework 
from the 
Perspective of 
Maqasid al-
Syariah and 
Maslahah 
agar bank syariah dapat merumuskan 
kebijakan dan praktek CSR sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah 
4.  Muchlis dan 
Sukirman 
(2016) 
Implementasi 
Maqashid 
Syariah Dalam 
Corporate 
Social 
Responsibility 
di PT Bank 
Muamalat 
Indonesia 
Tujuan syariah (maqashid syariah) 
informan pada Bank Muamalat Indonesia 
telah mengklaim merealisasikan sesuai 
dengan maqashid syariah. Disisi lain 
indikator kinerja lingkungan pada  
program CSR masih bergantung pada 
bantuan pihak lain, seperti Pemerintah 
Kota 
4. Finarti dan 
Putra 
(2015) 
Implementasi 
Maqashid Al-
Syari’ah 
Terhadap 
Pelaksanaan 
CSR Bank 
Islam: Studi 
Kasus Pada PT 
Bank BRI 
Syariah 
Diketahui bahwa indikator program CSR 
disesuaikan dengan maqashid syariah 
belum optimal dimana yang menjadi 
prioritas utama BRI Syariah adalah lebih 
kepada perlindungan jiwa dengan total 
dana CSR tahun 2012 sebesar 46% dari  
Rp 941.305.000 dan naik menjadi 50% 
dari Rp 985.870.000 pada tahun 2013. 
 
1.8. Metodologi Penelitian 
Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. 
Kualitatif deskriptif adalah penelitian ini dipilih karena pendekatan ini bisa 
mendapatkan fenomena yang sifatnya apa adanya pada objek penelitian 
dengan menggunakan field reseach (penelitian lapangan) dan studi literatur. 
Penelitian yang dilakukan pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Teknik 
pengumpulan data studi lapangan dipilih untuk membantu peneliti mencapai 
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tujuan penelitian. Peneliti menelaah seluruh data yang ada dari berbagai 
sumber yaitu observasi, interview, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2012: 338) 
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer didapatkan dengan wawancara maupun observasi langsung di PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Dan data sekunder didapatkan dengan 
menelaah melalui buku, literatur serta laporan keuangan yang berkaitan 
dengan penelitian ini. Teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data 
dan pengambilan kesimpulan serta melakukan triangulasi data dari data yang 
diperoleh. 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2019 sampai selesai. 
 
1.10. Sistematika Penelitian 
Penulisan dalam penelitian ini akan mengikuti format sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menguraikan pendahuluan yang memuat latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian yang relevan, metode 
penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan penelitian.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini pada intinya landasan teori yang memuat konsep teori dan 
teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang digunakan, dan kerangka 
berfikir/ model penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini akan membahas secara operasional metode penelitian yang 
memuat waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, 
teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dan hasil dari 
penelitian yang telah dilakukan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan secara keseluruhan dari serangkaian 
pembahasan termasuk didalamnya berisi saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1. Shariah Enterprise Theory (SET)  
Shariah enterprise theory (SET) merupakan teori yang bersumber dari 
nilai-nilai syari’ah dengan mengungkapkan akuntabilitas yang lebih luas. 
Dimana teori ini mengakui adanya bentuk pertanggungjawaban kepada Allah 
SWT. Perusahaan selama ini hanya mengutamakan pertanggungjawaban 
kepada pemilik atau pemegang saham saja. Sehingga perlu adanya konsep 
shariah enterprise theory dalam kegiatan bisnis perusahaan agar perusahaan 
memberikan kepedulian pada pihak-pihak berkepentingan lain seperti 
stakeholders (Mulawarman, 2009: 98).  
Dalam shariah enterprise theory menjelaskan bahwa stakeholders 
dikategorikan menjadi dua tingkatan antara lain adalah stakeholders primer 
yang mana Allah SWT berada diposisi tertinggi. Dan stakeholders kedua 
dikenal dengan stakeholders sekunder yang menempati posisi ini ialah 
masyarakat (manusia) dan lingkungan. Dari kedua kategori stakeholders 
diatas, menjadi suatu perusahaan perhatian juga untuk mengutamakan kedua 
jenis stakeholders  yang selama ini masih belum diperhatikan secara serius 
(Triyuwono, 2006: 4). 
Teori yang paling relevan untuk mengetahui praktik tanggungjawab 
sosial suatu perusahaan, dalam hal ini bank umum syariah adalah shariah 
enterprise theory. Bank umum syariah berkewajiban menjalankan bisnisnya 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah tidak hanya mencari keuntungan 
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semata. Dengan konsep shariah enterprise theory membantu bank syariah 
mendalami lebih dalam bahwa kekayaan yang selama ini diterima adalah 
bentuk kepercayaan dari Allah SWT dan perlu dipertanggungjawabkan 
(Novarela dan Sari, 2015). 
Penggunaan konsep shariah enterprise theory (SET) digunakan 
karena diketahui bahwa bank syariah seperti BPR Syariah harus berlandaskan 
pada shariah enterprise theory didalam menjalankan tugasnya. Konsep SET 
mengenalkan tugas manusia termasuk bank syariah untuk menunjukkan 
tanggungjawabnya kepada Allah SWT sebagai pencipta alam semesta. 
Dimana selama ini diketahui bahwa tanggungjawab hanya diberikan kepada 
pemilik perusahaan atau pemegang saham saja (Triyuwono, 2007: 5). 
 
2.2. Tinjauan Umum Tanggungjawab Sosial atau Corporate Social 
Responsibility (CSR) 
2.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Beberapa ahli mengungkapkan bahwa masih belum ada definisi baku 
pada CSR secara umum, meski konsep CSR ini sudah dikenal secara global. 
Begitu pun dalam perundang-undangan yang mengatur kewajiban 
melaksanakan CSR belum mempunyai bahasa yang sama, seperti: 
Undang-undang Nomer 25 tahun 2007 Pasal 15 ayat b tentang 
Penaman Modal menjelaskan bahwa semua jasa perbankan (syariah dan 
konvensional) untuk mandatory program CSR dengan menciptakan hubungan 
yang serasi, seimbang, dan sesuai lingkungan, nilai, norma, dan budaya 
masyarakat. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
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yang menguraikan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) adalah 
berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan 
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, 
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.  
Dan menurut Yusuf (2017) yang mendefinisikan tanggungjawab 
sosial atau juga disebut Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 
bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitarnya yang 
dibentuk dari serangkaian kegiatan sehari-hari perusahaan di tengah-tengah 
masyarakat yang dalam jangka panjang memberikan keuntungan tersendiri 
pada perusahaan (Yusuf, 2017: 29). 
Definisi CSR menurut Hadi (2011) menyatakan bahwa 
tanggungjawab sosial dilakukan perusahaan dengan komitmen memberi 
kontribusi kemasyarakat sekitar diimbangi berperilaku etis kepada semua 
pemangku kepentingan yang terlibat hal ini dilakukan demi tercapainya 
pembangunan ekonomi perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) 
menurut Mardikanto (2014: 30) mendefinisikan bahwa CSR adalah komitmen 
yang tidak hanya untuk amal namun juga menjadi strategi bisnis inti 
ditujukan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis 
yang dijalankan. 
Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa konsep 
CSR adalah bentuk komitmen perusahaan kepada masyarakat sebagai bentuk 
kepedulian sosial dimana dengan berkontribusi kepada masyarakat ini 
berdampak pada citra dan reputasi perusahaan dimasa mendatang. 
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2.2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam 
Dalam perspektif Islam, konsep CSR perusahaan berasal dari 
pandangan hidup Islam. Dari pandangan hidup, seorang muslim harus 
menjadikan Islam sebagai suatu sistem etika dan nilai-nilai yang mengatur 
semua aspek kehidupan dengan menjamin adanya kesejahteraan pada seluruh 
umatnya. Dan Islam adalah agama yang bisa menyesuaikan diri dengan 
perubahan dalam bentuk apapun namun masih dilandasi dari Al-Qur’an dan 
Sunnah (Santoso, 2010: 6). 
Konsep tanggungjawab sosial perusahaan dalam pandangan Islam 
merupakan bagian dari perintah untuk melakukan perbuatan kebajikan. Dalam 
hal ini merujuk pada kewajiban-kewajiban suatu perusahaan untuk melindungi 
dan berkontrbusi kepada masyarakat (Santoso, 2010: 9). Walaupun demikian, 
antara konsep CSR dalam Islam dengan konsep CSR dalam pandangan barat 
sangat berbeda. Dimana dalam perspektif Islam harta yang diperoleh 
perusahaan adalah bentuk amanah kepada Allah SWT bukan kepemilikan 
pribadi. Dan berbeda dengan perspektif barat bahwa konsep CSR dilakukan 
dengan harta kekayaan yang diperoleh menjadi kepemilikan individu atau 
pemiliknya saja. 
Dalam Islam konsep Corporate Social Responsibility (CSR) sudah 
tidak asing dan telah dipraktekkan sejak 14 abad yang lalu. Sebagaimana telah 
dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah melaksanakan 
tanggungjawab sosial dalam masyarakat, menjadi pedoman bagi umatnya. 
Dalam Al-Qur’an telah banyak menyebutkan tentang tanggungjawab sosial, 
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seperti salah satunya dalam firman Alla SWT (Fauzia dan Riyadi, 2014: 45), 
yaitu: 
 
 ْهِسَْحأَو ۖ اَيْوُّدلا َهِم َلَبيِصَو َسَْىت َلََو ۖ َةَرِخْلْا َراهدلا ُ هاللَّ َكَاتآ اَمِيف  َِغتْباَو
 َهيِدِسْفُمْلا ُّبُِحي َلَ َ هاللَّ هنِإ  ِۖضَْرْلْا ِيف َداَسَفْلا ِغَْبت َلََو ۖ َلَْيلِإ ُ هاللَّ َهَسَْحأ اَمَم 
 
Artinya: 
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al-
Qasas: 77). 
 
2.2.3 Definisi dan Kedudukan CSR dalam Lembaga Keuangan Syariah 
Konsep CSR dalam Islam sendiri, dibangun atas landasan tasawwur 
dan yang melatarbelakangi konsep CSR adalah falsafah sebagaimana 
bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka sudah sangat berbeda definisi 
bila perusahaan Islam masih menerapkan konsep CSR yang berkembang pada 
umumnya (Barat). Dimana sudah diketahui bahwa perusahaan islami 
seharusnya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam pelaksanaannya 
termasuk kegiatan CSR (Yusuf, 2017: 52). 
Tujuan diciptakannya manusia oleh Allah SWT ialah sebagai hamba 
Allah SWT dan sebagai khilafah di bumi. Konsep CSR dalam Islam dikenal 
bahwa manusia memiliki tanggungjawab kepada sang pencipta dimana juga 
berperan sebagai khilafah di bumi ini. Maka dalam konsep CSR didasari atau 
berprinsip pada tiga hubungan utama. Hubungan pertama adalah manusia 
dengan Allah SWT. Kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia. 
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Ketiga, hubungannya sebagai khilafah untuk bertanggung jawab melestarikan 
alam (Yusuf, 2017: 75). 
Setiap individu berkewajiban untuk membangun tiga hubungan 
tersebut yang ditujukan sebagai pengabdian yang tulus kepada Allah SWT. 
Dan uraian singkat diatas, definisi CSR pada perusahaan islami atau lembaga 
keuangan syariah adalah semua aktivitas sehari-hari yang dilakukan lembaga 
keuangan syariah berkewajiban untuk memenuhi tugas hubungannya kepada 
Allah SWT, berhubungan baik kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar 
demi tercapainya tujuan perusahaan dan pembangunan ekonomi yang lebih 
baik lagi (Yusuf, 2017: 52). 
Diharapkan dengan menempatkan konsep CSR pada lembaga 
keuangan syariah bisa menjadi sarana pendukung mewujudkan tujuan sosial 
dalam Islam. Ada empat alasan kedudukan CSR itu wajib di Lembaga 
Keuangan Syariah, yaitu (Yusuf, 2017: 53): 
1. Memenuhi tanggungjawab sosial kepada sesama yang tidak bisa 
dilakukan secara individu. 
2. Lembaga Keuangan Syariah dengan mandat untuk memberi 
dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya sesuai dengan 
syariah Islam. 
3. Dengan sumber daya manusia yang andal dan amanah di Lembaga 
Keuangan Syariah berguna dalam memberdayakan masyarakat dan 
uang yang dikelola cukup untuk investasi kepedulian sosial kepada 
masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. 
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4. Menjadi panutan untuk institusi lain yang sama-sama didirikan 
dengan landasan tasawwur Islam. 
Program CSR yang berlandaskan nilai-nilai Islam bagi lembaga 
keuangan syariah menjadi wujud pertanggungjawaban dari tugasnya sebagai 
khilafah sekaligus juga bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan 
sesama manusia maupun kepada lingkungan sekitar. Pelaksanaan CSR dalam 
Islam berlaku pada lembaga keuangan syariah di tingkat nasional maupun 
internasional (Fauzia dan Riyadi, 2014: 54).  
Oleh karena itu, sudah seharusnya lembaga keuangan syariah 
menjadikan pelaksanaan program CSR sebagai bagian menyeluruh dengan 
mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditujukan tercapainya pembangunan 
ekonomi umat. Tidak dilakukan hanya sekedar berbisnis tetapi juga menjadi 
institusi keuangan syariah yang membantu pembangunan masyarakat menjadi 
lebih baik lagi (Santoso, 2010: 15). 
Di sisi lain keberadaan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga 
keuangan yang menyiarkan ajaran Islam dengan membantu masyarakat 
terbebas dari sistem bunga atau riba sehingga dibentuknya lembaga keuangan 
syariah bisa menjadi alternatif untuk menghindari riba tersebut. Namun 
lembaga keuangan syariah ini tidak semata untuk masyarakat muslim tetapi 
juga non muslim karena di setiap kegiatan operasionalnya berkewajiban 
memberikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan kepada semua pihak yang 
terlibat (Yusuf, 2017: 54). Hubungan antara CSR dengan prinsip-prinsip dasar 
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pelaksanaan CSR Islam dalam lembaga keuangan syariah bisa digambarkan 
dari gambar berikut (Yusuf, 2017: 90). 
Gambar 2. 1 
Kerangka Konseptual Pelaksanaan CSR Pada Lembaga Keuangan Syariah 
 
Dari gambar di atas menjadi suatu kerangka konseptual pelaksanaan 
CSR pada lembaga keuangan syariah yang sebenarnya. Dari gambar tersebut 
dapat dipahami bahwa pelaksanaan CSR didasarkan pada prinsip-prinsip yang 
terdiri dari tiga hubungan dasar antara lain hubungan kepada Allah SWT, 
manusia dan alam. Tingkat paling tertinggi adalah hubungannya dengan Allah 
SWT karena setiap individu diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan 
dan tunduk akan perintah-Nya (Yusuf, 2017: 89).  
Sumber: Yusuf, 2017 
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Tingkat selanjutnya ada hubungan yang terjalin kepada sesama 
manusia dan alam semesta merupakan prinsip dasar bagi lembaga keuangan 
syariah yang juga perlu menjadi perhatian. Tanggungjawab sosial perusahaan 
Islami dilandasi konsep keadilan dan persaudaraan (ukhuwwah). Dari kedua 
konsep tersebut bisa dijabarkan menjadi lima prinsip utama yang wajib 
dipenuhi oleh LKS (Santoso, 2010: 10). 
Prinsip-prinsip diantaranya ada pinsip tauhid, khalifah, keadilan, dan 
ukhuwwah. Pertama, makna kata tauhid ialah suatu bentuk mengeesakan atau 
mengakui keesaan. Maknanya ajaran tauhid mengabdikan diri atas hidupnya 
kepada segala kehendak yang diberikan oleh sang pencipta (Allah SWT). 
Maka sudah wajib bagi entitas bisnis atau lembaga keuangan syariah 
mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. 
Kedua, prinsip khalifah bermaksud menggantikan, pewaris dan wakil 
dari Allah SWT atas bumi dan ciptaan Allah SWT yang lainnya. Dengan 
amanah tersebut sudah seharusnya pelaksanaan terkait program CSR di 
lembaga keuangan syariah diwajibkan mengoptimalkan fungsi dan peran 
sosial demi terwujudnya pembangunan ekonomi bagi seluruh pihak yang 
terlibat baik untuk masyarakat maupun lembaga itu sendiri (Fauzia dan 
Riyadi, 2014: 60). 
Ketiga, prinsip keadilan yaitu praktik keadilan sosial akan mencegah 
terjadinya keburukan atau kerusakan (mafsadah) yang seharusnya 
memberikan kemaslahatan bagi umat. Maka lembaga keuangan syariah sangat 
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diharapkan untuk membantu dalam hal membangun nilai-nilai keadilan di 
setiap aktivitas yang dilakukan. 
Keempat, makna kata ukhuwwah ialah tali persaudaraan antar sesama 
manusia. Persaudaraan menjadikan manusia yang mempunyai rasa 
tanggungjawab kepada sesama manusia. Termasuk dalam pelaksanaan CSR di 
lembaga keuangan syariah harus diwujudkan dengan konsep persaudaraan 
sehingga lembaga keuangan syariah bisa membantu masyarakat memenuhi 
kebutuhan dasar mereka terutama bagi masyarakat yang kurang mampu 
(Santoso, 2010: 10). 
Dari keempat prinsip diatas ditujukan untuk tercapainya kemaslahatan 
bagi manusia dan alam yang dikenal dengan prinsip penciptaan maslahah. 
Prinsip menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan dari syariah (maqashid 
syariah). Prinsip ini merupakan puncak dari semua aktivitas dari lembaga 
keuangan syariah yang berpengaruh pada tercapainya lingkungan dan sosial 
yang lebih baik lagi. Dari lima prinsip hubungan tanggungjawab sosial (CSR) 
tersebut, diuraikan enam kriteria yang menjadi ukuran telah tercapainya 
pelaksanaan CSR Islam pada lembaga keuangan syariah. 
Pertama, kriteria kepatuhan syariah, kriteria ini mengharuskan setiap 
kegiatan operasional dari lembaga keuangan syariah berlandaskan konsep 
syariah yang dibangun untuk memberikan kemaslahatan. Kedua, kriteria 
keadilan dan kesetaraan, setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan secara 
adil. Dan lembaga keuangan syariah ikut serta membangun nilai-nilai keadilan 
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dengan memberi pelayanan terbaiknya tanpa memandang status sosial atau 
perbedaan lainnya. 
Ketiga, kriteria bertanggung jawab dalam bekerja, bekerja adalah salah 
satu hal pertanggungjawaban yang diperhitungkan di akhirat kelak. Maka 
lembaga keuangan syariah harus berhati-hati dalam bertindak dengan tidak 
melanggar etika dan nilai-nilai Islam yang ada. Keempat, kriteria jaminan 
kesejahteraan, salah satu alasan berdirinya lembaga keuangan syariah adalah 
memberikan jaminan kesejahteraan bagi siapa saja sebagai pelayanan terbaik 
yang tidak hanya mencari keuntungan saja dalam aktivitas sehari-hari. Seperti 
memberikan jaminan kesejahteraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
(stakeholders). 
Kelima, kriteria kelestarian alam, seperti telah dijelaskan bahwa 
manusia diciptakan untuk menjaga hubungan dengan alam. Melestarikan alam 
menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga keuangan syariah. Dimana 
dipahami lembaga keuangan syariah merupakan institusi yang bersesuaian 
dengan nilai-nilai Islam maka perlu bertanggung jawab melestarikan alam 
yang menjadi salah satu aspek dari seluruh aspek operasionalnya.  
Keenam, kriteria bantuan sosial, lembaga keuangan syariah dalam 
praktiknya tidak boleh fokus pada masalah CSR tetapi juga berkontribusi 
dalam hal memberikan bantuan sosial. Dengan bantuan sosial yang diberikan 
secara langsung berdampak pada berkurangnya jumlah kemiskinan. Praktik 
CSR sendiri dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat melalui bantuan 
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sosial. Maka sudah seharusnya lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk 
menyumbangkan kebaikan melalui bantuan sosial kepada masyarakat. 
Dari keenam kriteria CSR pada LKS berfungsi untuk memastikan 
semua aktivitasnya memenuhi ketentuan-ketentuan syariah dan perlu 
dilaksanakan sesuai prinsip dan kriteria yang ada. Sehingga alasan 
didirikannya lembaga keuangan syariah benar-benar tercapai untuk 
mewujudkan tatanan sosial dan lingkungan lebih baik lagi. 
 
2.3. Tinjauan Umum Maqashid Syariah 
2.3.1. Pengertian Maqashid Syariah 
Definisi maqashid syariah berasal dari kata maqshad berawal dari 
kata qasada-yaqsidu-qasdan yang artinya bermaksud, berniat, dan 
menghendaki. Oleh karena itu, kata tersebut dapat diartikan dengan 'tujuan' 
atau 'beberapa tujuan' (Fauzia dan Riyadi, 2014: 41). Sementara makna 
syariah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya 
kaitannya dengan agama. Baik berupa ibadah (puasa, shalat, haji, zakat, dan 
seluruh amalan lainnya) atau muamalah yang menjadi kegiatan rutin manusia 
(jual-beli, nikah ,dll) (Qardhawi, 2006: 12). Allah berfirman: 
 
 َهيِبِعَلَ اَمُهَىْيَب اَمَو َضَْرْلْاَو ِتاَواَمهسلا اَىْقَلَخ اَمَو  
Artinya: 
“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 
keduanya dengan bermain-main” (QS Ad-Dhukan: 38). 
 
 َنىُمَلَْعي َلَ ْمُه ََرثَْمأ ه ِن ََٰلَو ِّقَحْلاِب هلَِإ اَمُهاَىْقَلَخ اَم  
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Artinya: 
“Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui (QS Ad-Dhukan: 39). 
 
Secara terminologi, maqashid syariah mengandung beberapa 
pengertian sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ulama terdahulu, 
diantaranya (Fauzia dan Riyadi, 2014: 41). 
1. Al-Imam al-Ghazali, menjelaskan tentang maqashid syariah dengan arti 
penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar 
untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong 
terjadinya kesejahteraan. 
2. Al-Imam al-Syathibi, mengemukakan bahwa maqashid syariah dengan 
kata Al-maqashid terbagi menjadi dua yang pertama, berkaitan dengan 
maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua, berkaitan dengan 
maksud mukallaf (manusia). 
3. 'Alal al-Fasi, mengungkapkan maqashid al-syari'ah adalah tujuan pokok 
syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah. 
4. Ahmad al-Raysuni, menjelaskan bahwa maqashid al-syari'ah adalah 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi 
kemaslahatan manusia. 
5. Abdul Wahab Khallaf, menyebutkan bahwa maqashid syariah adalah 
tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang 
dlaruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. 
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Dari beberapa pengertian di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
maqashid syariah adalah tujuan/ maksud syariah yang telah ditetapkan oleh 
Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Tujuan umum 
syariat yang harus dijaga sesuai dengan gagasan dari Imam Al-Ghazali dan 
Imam Asy-Syathibi (Hadi, 2012). 
 
2.3.2. Kerangka Maqashid Syariah 
Sebagaimana diketahui bahwa maqashid syariah sebagai bentuk 
mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan, maka para usul fikih 
meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. 
Tujuan syariah (maqashid al-syari'ah) terdiri dari lima unsur ini penting 
untuk bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kelima unsur penting ini 
menjadi suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini (Fauzia dan 
Riyadi, 2014: 25 ). 
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelima hal penting ini, akan 
lebih jelas lagi dari ulama besar al-Syathibi yang membagi maqashid al-
syari'ah menjadi maqashid al-dlaruriyah, maqashid al-hajiyah, dan 
maqashid al-tahsiniyah (Fauzia dan Riyadi, 2014: 89). 
1. Dlaruriyah 
Dlaruriyah didefinisikan sebagai suatu hal atau kegiatan-kegitan yang 
penting untuk melindungi lima kebutuhan dasar dalam kehidupan individu 
maupun kemasyarakatan yang diatur oleh syariah. Dlaruriyah dikenal juga 
dengan istilah kebutuhan primer dan dalam Islam diwujudkan untuk 
kemaslahatan umat. 
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Dlaruriyah membantu mewujudkan kebutuhan masyarakat karena bisa 
direalisasikan dengan melindungi lima kebutuhan dasar. Dimana lima 
fondasi ini dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu ada (1) penjagaan 
terhadap agama (Hifz al-Din), (2) penjagaan terhadap jiwa (Hifz al-Nafs), 
(3) penjagaan terhadap akal (Hifz al-'aql), (4) penjagaan terhadap 
keturunan (Hifz al-Nasl), dan (5) penjagaan terhadap harta (Hifz al-Mal). 
Apabila kelima fondasi ini terwujud dengan baik maka kehidupan 
masyarakat menjadi sejahtera dan terhindar dari kerusakan atau hal lain 
yang merugikan masyarakat atau dikenal dalam ekonomi Islam sebagai 
falah. Kelalaian dalam menjaga kelima kebutuhan dasar tersebut 
menyebabkan gangguan atau kekacauan dalam kehidupan masyarakat. 
Kebutuhan lain yang juga perlu diperhatikan adalah hajiyah dan 
tahsiniyah. 
2. Hajiyah 
Hajiyah didefinisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesusahan yang 
menyebabkan bahaya dan ancaman. Hajiyah adalah kebutuhan akan 
kegiatan dan hal-hal yang tidak begitu signifikan pada penjagaan lima 
fondasi namun lebih diperlukan untuk meringankan hambatan dan 
rintangan dalam hidup. Sehingga kekacauan dalam bentuk apapun bisa 
dicegah melaui penjagaan kebutuhan hajiyah. Hajiyah juga dimaknai 
dengan pemenuhan kebutuhan sekunder atau pelengkap dan mendorong 
kehidupan manusia lebih baik lagi. 
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3. Tahsiniyah 
Tahsiniyah dijaga dan menjadi tahapan terakhir dalam maqashid al-
syari'ah. Dengan melakukan segala sesuatu melalui kebiasaan yang baik 
dan menghindari yang buruk sesuai dengan akal dan pikiran manusia. 
Kegiatan tahsiniyah terdiri dari kegiatan dan hal-hal yang lebih nyaman 
lagi dimana didalamnya ada hal-hal yang sifatnya imbuhan, mencerahkan 
atau menghiasi kehidupan. Contoh ini seseorang ketika dalam suatu 
keadaan ia bisa memenuhi kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan 
dalam hidupnya. Tahsiniyah dikenal dengan pemenuhan kebutuhan tersier 
atau mendekati kemewahan. 
 
2.4. Pendekatan Maqashid Syariah Sebagai Prinsip Pelaksanaan CSR 
Islam Lembaga Keuangan Syariah 
Program CSR di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dilakukan 
bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan dengan prinsip penciptaan 
maslahah dan menolak mafsadah (keburukan). Syariat Islam menjadi petunjuk 
untuk seluruh aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, politik dan 
sosial yang dapat dikembangkan di dalam melaksanakan program CSR 
(Yusuf, 2017: 91). 
Ada dua pedoman dalam mencapai kemaslahatan atau maqashid 
syariah yang dijadikan kerangka dasar bagi lembaga keuangan syariah dalam 
melaksanakan kegiatan CSR. Pertama, sisi positif yaitu dalam program CSR 
dilakukan untuk menjaga hal-hal yang mendukung tercapainya kemaslahatan. 
Kedua, sisi negatif yaitu dalam operasional CSR dijalankan dengan menolak 
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dan menjauhkan semua mafsadah yang akan berdampak pada kegiatan CSR 
perusahaan (Yusuf, 2017: 92). 
Maqashid syariah yang digunakan sebagai panduan program CSR 
harus dipilah dan ditentukan kebijakan yang dijalankan untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Maka sudah seharusnya program CSR menjadi 
salah satu program yang memperhatikan kebutuhan dasar masyarakatnya 
(Arsad, 2015). Atau bisa dijelaskan bahwa dengan menerapkan konsep 
maqashid al-syariah dalam penentuan kebijakan program CSR berimplikasi 
pada pengelola lembaga keuangan syariah untuk melihat dengan mudah 
apakah kebijakan yang telah diputuskan sudah memberikan bantuan 
kesejahteraan untuk masyarakat. Dan bila sudah maka keputusan tersebut 
tidak menyimpang dari semangat ajaran Islam (Yusuf, 2017: 92).  
Dan ditunjukkan gambar priramida hubungan maslahah dan program 
CSR yang menjadi panduan dalam pelaksanaan CSR berdasarkan konsep 
maqashid syariah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. 2 
Tingkatan Maqashid Syariah 
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Sumber: Yusuf, 2017 
 
Perspektif Islam menawarkan secara holistik konsep CSR yang 
bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah. Dimana menyediakan kerangka kerja 
filosofis baru yang dipandu oleh syariah. CSR Islam berdasarkan prinsip-
prinsip inti dalam Al-Qur’an dan Sunnah.  Maqashid syariah merupakan 
kerangka yang lengkap pada CSR yang sesuai dengan syariat Islam karena 
konsep CSR diperkenalkan dari perspektif Barat maka perlu menggunakan 
dimensi CSR yaitu tempat kerja, lingkungan, masyarakat, dan produk atau 
layanan yang disesuaikan dengan lima dimensi pada maqashid syariah. 
Menurut Arsad, Fisol, Ahmad & Othman (2015), dimensi CSR yang dinilai 
lebih sesuai dengan perusahaan atau bisnis Islam yaitu sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
Tabel 2. 1 
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Pelaksanaan Program CSR Berdasarkan Maqashid Syariah 
 
Dimensi 
CSR 
Masalah CSR 
Kontemporer 
Maqashid 
Syariah 
Sumber-Sumber 
Maqashid Syariah 
Tempat 
kerja 
(Work 
Place) 
a. Memberikan 
pelatihan yang 
memadai, 
b. Memelihara 
peralatan dalam 
kondisi kerja 
yang baik, 
c. Menjaga 
lingkungan kerja 
d. Melindungi 
kesehatan dan 
keselamatan 
e. Memperlakukan 
karyawan secara 
adil dalam hal 
upah, jam kerja, 
dll 
f. Berinvestasi 
dalam pendidikan 
dan pelatihan 
g. Menghormati 
hak-hak pekerja, 
menangani 
masalah pekerja 
h. Mempromosikan 
hak asasi manusia 
i. Memastikan 
kegiatan 
operasi 
memerhatikan 
hak asasi manusia 
j. Jangan 
memberikan 
pinjaman kepada 
rezim yang 
menindas atau 
perusahaan  
Pelestarian / 
perlindungan 
agama (al-
din) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
kehidupan 
(al-‘nafs) 
 
Perlindungan 
intelek (al-
‘aql) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
keturunan 
(al-‘ird) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
harta (al-
maal) 
 
The 
preservation/ 
protection of 
faith (al-din) 
The 
preservation/ 
protection of 
life (al-‘nafs) 
The 
preservation/ 
protection of 
intellect 
(al-‘aql) 
The 
preservation/ 
protection of 
dignity (al-‘ 
Mereka (para budak) 
adalah saudara dan 
pembantu kalian yang 
Allah jadikan di bawah 
kekuasaan kalian, maka 
barang siapa yang 
memiliki saudara yang 
ada dibawah 
kekuasaannya, 
hendaklah dia 
memberikan kepada 
saudaranya makanan 
seperti yang ia makan, 
pakaian seperti yang ia 
pakai. Dan janganlah 
kamu membebani 
mereka dengan 
pekerjaan yang 
memberatkan mereka. 
Jika kamu membebani 
mereka dengan 
pekerjaan yang berat, 
hendaklah kamu 
membantu mereka. 
(Sahih Muslim Vol.3, 
Hadits No.4093) 
 
Dalam Hadits Qudsi, 
Rasul bersabda firman 
Allah: ada tiga yang 
menjadi musuh Saya di 
hari kiamat, 1. Orang 
yang berjanji pada-Ku 
kemudian ia 
melanggarnya 2. Orang 
yang menjual orang 
merdeka lalu ia 
memakan hasil 
penjualannya 3. Orang 
yang mempekerjakan 
orang lain yang diminta  
Lanjutan tabel 2.1 
Tabel berlanjut... 
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Dimensi CSR Masalah CSR 
Kontemporer 
Maqashid 
Syariah 
Sumber-Sumber 
Maqashid Syariah 
 yang 
melanggar 
hak asasi 
manusia 
ird) 
The 
preservation/ 
protection of 
property (al-
maal) 
menyelesaikan 
tugasnya, lalu ia tidak 
membayar upahnya) 
"Wahai hambaku, 
sesungguhya aku telah 
mengharamkan 
kezaliman atas diri-Ku 
dan Aku telah 
menetapkan haramnya 
(kezaliman itu) 
diantara kalian, maka 
janganlah kalian 
saling berlaku zalim” 
Sahih Muslim, Vol. 3 
Hadis No. 6254 
Lingkungan 
(Environmental) 
a. Kebijakan 
pengendalian 
limbah dan 
daur ulang 
yang baik 
b. Konservasi 
Energi 
c. Tidak 
melakukan 
hal-hal yang 
merusak 
lingkungan 
d. Melakukan 
inisiatif 
untuk 
mempromosi
kan tanggung 
jawab 
lingkungan 
Pelestarian / 
perlindungan 
agama (al-
din) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
kehidupan 
(al-‘nafs) 
 
Perlindungan 
intelek (al-
‘aql) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
keturunan 
(al-‘ird) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
harta (al- 
maal) 
 
The 
preservation/ 
protection of 
faith (al-din) 
“Dan janganlah kamu 
membuat kerusakan di 
muka bumi, sesudah 
(Allah Subhanahu Wa 
Ta’ala) 
memperbaikinya dan 
berdoalah kepada-Nya 
dengan rasa takut 
(tidak akan diterima) 
dan harapan (akan 
dikabulkan). 
Sesungguhnya rahmat 
Allah (SWT) amat 
dekat kepada orang-
orang yang berbuat 
baik (QS. Al- A’Raaf: 
56)  
 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan Tabel 2.1 
Dimensi 
CSR 
Masalah CSR 
Kontemporer 
Maqashid 
Syariah 
Sumber-Sumber 
Maqashid Syariah 
  The 
preservation/ 
protection of 
life (al-‘nafs) 
The 
preservation/ 
protection of 
intellect (al-‘ 
aql) 
The 
preservation/ 
protection of 
dignity (al-
‘ird) 
The 
preservation/ 
protection of 
property (al-
maal) 
 
Masyarakat 
(Community) 
a. Membantu 
menyelesaikan 
masalah sosial 
b. Mendukung 
proyek amal 
dan komunitas 
c. Berpartisipasi 
dalam 
manajemen 
urusan publik 
(public affair) 
d. Berperan pada 
masyarakat 
sehingga 
melampaui 
tujuan 
memaksimalkan 
laba 
Pelestarian / 
perlindungan 
agama (al-
din) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
kehidupan 
(al-‘nafs) 
 
Perlindungan 
intelek (al-
‘aql) 
Pelestarian / 
perlindungan 
keturunan 
(al-‘ird) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
harta (al-
maal) 
 
“Maka bertakwalah 
kamu kepada Allah 
(SWT) menurut 
kesanggupanmu dan 
dengarlah serta taatlah 
dan nafkahlah nafkah 
yang baik untuk 
dirimu. Dan 
barangsiapa  yang 
dipelihara dari 
kekikiran dirinya, 
maka mereka itulah 
orang-orang yang 
beruntung. ”(QS.At-
Taghaabun: 16) 
Lanjutan Tabel 2.1 
Tabel berlanjut... 
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Dimensi CSR Masalah CSR 
Kontemporer 
Maqashid 
Syariah 
Sumber-Sumber 
Maqasid Syariah 
  The 
preservation/ 
protection of 
faith (al-din) 
The 
preservation/ 
protection of 
life (al-‘nafs) 
The 
preservation/ 
protection of 
intellect (al- 
‘aql) 
The 
preservation/ 
protection of 
dignity (al-
‘ird) 
The 
preservation/ 
protection of 
property (al-
maal) 
 
Pasar 
(Market Place) 
a. Adanya 
pernyataan 
keamanan 
b. Harga yang 
wajar 
c. Penyediaan 
produk dan 
layanan 
Halal 
d. Hubungan 
perdagangan 
yang adil 
e. Produk dan 
layanan yang 
ramah 
lingkungan 
Pelestarian / 
perlindungan 
agama (al-
din) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
kehidupan 
(al-‘nafs) 
 
Perlindungan 
intelek (al- 
‘aql) 
 
Pelestarian / 
perlindungan 
keturunan 
(al-‘ird) 
 
Pelestarian /  
Sesungguhnya, Allah 
dan Rasul-Nya 
mengharamkan jual beli 
khamar, bangkai, babi, 
dan patung (Sahih 
Muslim) 
 
"Seorang pedagang 
muslim yang jujur dan 
amanah (terpercaya) 
akan (dikumpulkan) 
bersama para Nabi, 
orang-orang shiddiq, 
dan orang-orang yang 
mati syahid pada hari 
kiamat (nanti)." 
Lanjutan Tabel 2.1 
Tabel berlanjut... 
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Dimensi CSR Masalah CSR 
Kontemporer 
Maqashid 
Syariah 
Sumber-Sumber 
Maqashid Syariah 
  perlindungan 
harta (al-maal) 
 
The 
preservation/ 
protection of 
faith (al-din) 
The 
preservation/ 
protection of life 
(al-‘nafs) 
The 
preservation/ 
protection of 
intellect (al-‘aql) 
The 
preservation/ 
protection of 
dignity (al-‘ird) 
The 
preservation/ 
protection of 
property (al-
maal) 
 
 
 
Menurut Husni dan Mudhofar (2018) menyebutkan bahwa dalam konsep 
maqashid syariah terdapat pengukuran di setiap dimensi maqashid syariah 
yang terdiri dari 5 perlindungan yaitu perlindungan agama, perlindugan jiwa, 
perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta. Dimana 
untuk mengetahui kesesuaian dengan konsep maqashid syariah menggunakan 
pengukuran-pengukuran yang dijelaskan melalui uraian dibawah ini. 
 
 
 
 
 
 
Modifikasi sumber: Arsad et al, 2015 
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Tabel 2.2 
Pengukuran Maqashid Syariah: Perlindungan Agama 
 
No.  Pengukuran Maqashid Syariah: 
Perlindungan Agama 
1. Bantuan sarana ibadah 
2. Pembianaan spiritual 
3. Kegiatan keagamaan 
4. Membantu dan memfasilitasi dalam membangun toleransi umat beragama 
5. Keadilan antara satu dengan yang lain 
6. Bantuan sarana dan prasana ibadah publik 
7. Aspek moral dan spiritual 
8. Jaminan produk halal 
9. Menjalin hubungan dengan orang-orang nonmuslim 
10. Hak-hak privasi dan sosial untuk tiap individu menurut syariat 
Sumber: Finarti dan Putra, 2015; Husni dan Mudhofar, 2018 
 
Menjaga agama mengandung dua unsur penting, yaitu: jaminan kebebasan 
beragama dan pengembangan keberagaman. Perlindungan agama adalah 
suatu hal yang wajib dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, seperti 
berdakwah, bermuamalat dengan baik sesuai ajaran Islam dan berijtihad bila 
ada suatu hal yang merusak agama (Husni dan Mudhofar, 2018).  
Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki mandat agar 
setiap kegiatannya sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini dapat diwujudkan 
dengan mempunyai penasehat kaitannya dengan ketentuan syariah yaitu 
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kehadiran DPS pada bank syariah dapat 
merepresntasikan bahwa bank syariah telah sesuai syariah dengan memiliki 
DPS. Dimana tugas dari DPS ialah memberikan jaminan keamanan dari 
seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank syariah (Amaroh, 2016). 
 
 
 
 
Tabel 2.3 
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Pengukuran Maqashid Syariah: Perlindungan Jiwa 
 
No.  Pengukuran Maqashid Syariah: 
Perlindungan Jiwa 
1. Bantuan korban bencana alam 
2. Membangun fasilitas kesehatan 
3. Mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja 
4. Menjamin kesehatan karyawan 
5. Donor darah 
6. Membangun pemerataan 
7. Menjaga lingkungan kerja perusahaan dengan baik 
Sumber: Finarti dan Putra, 2015; Husni dan Mudhofar, 2018 
 
Jiwa wajib dilindungi melalui pemenuhan kebutuhan pokok seperti 
sandang dan pangan. Qishash menjadi perlu bila ada seseorang berperilaku 
tidak sesuai ajaran Islam dilakukan untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia 
(Yusuf, 2017)  
Hak yang diutamakan juga dalam Islam adalah hak untuk hidup atau hak 
untuk jiwanya selama di dunia. Hak tersebut dilarang untuk diganggu karena 
hak manusia untuk hidup merupakan bentuk kemuliaan yang Allah 
Subhanahu wa Ta’ala berikan. Perlindungan kepada jiwa dapat diberikan 
seperti memberikan hak adil antara satu dengan yang lain, kesetaraan gender, 
keselamatan saat bekerja, jaminan pensiun, jaminan kesehatan dan lainnya 
(Finarti dan Putra, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.4 
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Pengukuran Maqashid Syariah: Perlindungan Akal 
 
No.  Pengukuran Maqashid Syariah: 
Perlindungan Akal 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta motivasi karyawan 
2. Tidak ada konflik kepentingan 
3. Program penanganan pengangguran bagi masyarakat sekitar 
4. Program Education For Tommorow 
5. Beasiswa untuk kurang mampu 
6. Pembangunan laboratorium 
7. Pengadaan peralatan sekolah 
8. Pelatihan dan pemberdayaan guru 
9. Pelatihan dan pemagangan bagi anak 
10. Pemberian komputer pada sekolah 
11. Bantuan pendidikan, beasiswa, dan sarana prasarana pendidikan di 
masyarakat sekitar 
12. Sekolah untuk penderita autis 
13. Pengaruh narkoba terhadap akal dan jiwa pengaruh cairan-cairan 
memabukkan dalam tubuh manusia 
Sumber: Finarti dan Putra, 2015; Husni dan Mudhofar, 2018 
 
Akal merupakan pusat pengetahuan, dengan memberikan perlindungan 
pada akal dilakukan dengan menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan tidak 
mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat merusak akal seperti 
khamr/ jenis narkoba lainnya. Di sisi lain pada organisasi bisnis atau entitas 
bisnis wajib memberikan kebebasan menyalurkan aspirasi dalam hal 
berpendapat dan berpikir dibantu dengan memberikan pelatihan dan 
pendidikan yang memadai (Yusuf, 2017). 
Setiap karyawan memperoleh hak untuk berkesempatan mengembangkan 
karir melalui pendidikan dan pelatihan. Suatu perusahaan harus memberikan 
hak tersebut kepada seluruh karyawan tanpa ada kriterian khusus untuk hal 
tersebut (Sawaka dan Putri, 2016) 
 
 
Tabel 2.5 
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Pengukuran Maqashid Syariah: Perlindungan Keturunan 
 
No.  Pengukuran Maqashid Syariah: 
Perlindungan Keturunan 
1. Menurunkan angka kematian anak 
2. Tidak memperkerjakan anak 
3. Menjunjung keberanekaragaman 
4. Meningkatkan kesehatan Ibu 
5. Menjaga keselamatan tempat kerja 
6. Dana jaminan pensiun 
7. Kesetaraan gender 
8. Perhatian Islam terhadap perlindungan kehormatan dan berbagai 
fenomenanya 
Sumber: Finarti dan Putra, 2015; Husni dan Mudhofar, 2018 
 
Keturunan/ generasi penerus juga menjadi suatu hal yang wajib dilindungi 
dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas keturunan, dilarangnya berzina 
ataupun pernikahan seanggota keluarga/ sedarah (Yusuf, 2017). 
Jaminan keturunan berupa melestarikan populasi manusia agar tetap hidup 
dan berkembang sehat baik fisiknya maupun psikisnya. Islam juga mengatur 
bagaimana memelihara keturunan seperti memberikan pendidikan bagi anak-
anak dan keluarganya (Finarti dan Putra, 2015). 
Tabel 2.6 
Pengukuran Maqashid Syariah: Perlindungan Harta 
 
No.  Pengukuran Maqashid Syariah: 
Perlindungan Harta 
1. Bantuan kesejahteraan bagi masyarakat 
2. Ketahanan pangan 
3. Mempertahankan kestabilan ekonomi dan lapangan kerja 
4. Perencanaan anggaran yang baik 
5. Menggunakan sumber daya perusahaan secara bijak optimalisasi 
keuntungan bagi tercapainya keadilan distributive 
6. Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah 
7. Memberikan kompensasi kepada karyawan 
8. Memperbaiki fasilitas hidup pekerja 
9. Melindungi tidak menganiaya harta serta mengambilnya dengan cara batil 
Sumber: Finarti dan Putra, 2015; Husni dan Mudhofar, 2018 
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Harta adalah titipan dari Allah SWT yang dipertanggungjawabkan di 
akhirat nanti maka sudah menjadi wajib dilindungi. Contoh dengan 
mengelola dan mengembangkan harta kekayaan menjadi lebih bermanfaat 
lagi. Serta dilarang melakukan kegiatan haram hukumnya seperti mencuri, 
korupsi, suap, riba dan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil/ 
tidak dibenarkan (Yusuf, 2017). 
Harta adalah salah satu kebutuhan hidup manusia untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Harta di lingkup tempat kerja diantaranya ada dua 
yaitu pertama, memberikan kompensasi kepada karyawan dengan gaji sebagai 
balas jasa dari kinerja karyawan. Kedua, memperbaiki fasilitas hidup 
karyawan dengan diberikan tunjangan (Finarti dan Putra, 2015).  
Dalam menjaga lingkungan alam, konsep maqashid syariah telah 
memberikan panduan untuk mengukur kesesuaian dengan konsep maqashid 
syariah. Dengan menggunakan 5 dimensi maqashid syariah terdiri dari 
perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan 
keturunan, dan perlindungan harta.  
Program kepedulian kepada lingkungan hidup merupakan suatu hal yang 
penting untuk mengenalkan bahaya sampah terutama sampah anorganik bagi 
lingkungan. Jika dibuang dan dibakar secara sembarangan yang berdampak 
pada pencemaran lingkungan. Namun bisa dilestarikan dengan program-
program pelestarian lingkungan seperti mendur ulang sampah, menghemat 
penggunaan energi lisrik maupun energi air dan mendidik masyarakat umum 
akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia (Muntadliroh, 2017). 
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Kesadaran manusia akan lingkungan yang kini menjadi isu lingkungan 
global. Dimana isu yang paling penting diantaranya menipisnya lapisan ozon 
yang diketahui memiliki dampak negatif bagi manusia. Dampak negatif 
tersebut ada beberapa yaitu: radang paru-paru, infeksi pernafasan, merusak 
hasil pertanian dan perhutanan (Shodiq, 2014: 258). 
Senyawa-senyawa yang mempengaruhi menipisnya lapisan ozon adalah 
senyawa CFC dan N2O. Diketahui bahwa senyawa yang sering digunakan 
adalah senyawa CFC dipakai dalam bentuk kulkas, AC, dan barang 
kosmetika. Senyawa CFC biasanya freon 11 dan freon 12, senyawa-senyawa 
tersebut merupakan material yang menyebabkan pencemaran lingkungan 
menjadi lebih parah lagi (Shodiq, 2014: 257). Berikut pengukuran maqashid 
syariah dalam menjaga lingkungan alam, dijelaskan sebagai berikut (Finarti 
dan Putra, 2015). 
1. Perlindungan Agama dalam menjaga lingkungan dengan cara, yaitu: 
pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya adalah tentang nilai-nilai 
moral dan etika. 
2. Perlindungan Jiwa dalam menjaga lingkungan dengan cara, yaitu: bisnis 
harus sesuai dengan apa yang diinginkan untuk masyarakat dalam 
membuat lingkungan yang harmonis dan sumber daya alam sebagai modal 
berharga yang harus digunakan dengan bijak. 
3. Perlindungan Akal dalam menjaga lingkungan dengan cara, yaitu: 
pembangunan laboratorium 
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4. Perlindungan Keturunan dalam menjaga lingkungan dengan cara: sumber 
daya alam sebagai modal berharga yang harus digunakan dengan bijak.. 
5. Perlindungan Harta dalam menjaga lingkungan dengan cara: pendapatan 
dan kekayaan dan melindungi warisan budaya dan etika lingkungan. 
 
 
 
 
 
  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari pengajuan judul sampai 
penyusunan skripsi, yaitu pada bulan Januari 2019 sampai Juni 2019. Dalam 
penelitian ini mengambil objek penelitian di PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera  Bantul, Yogyakarta yang beralamat di Jl. Ringroad Selatan No. 334 
Dongkelan Panggungharjo Sewon.  
Alasan penulis memilih Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
Madina Mandiri Sejahtera sebagai objek penelitian karena bank syariah 
tersebut merupakan salah satu bank syariah yang bisa menjadi perhatian 
khusus bagi lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah 
yang juga menerapkan program CSR dan bersedia untuk dijadikan objek 
penelitian. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang meliputi penilaian atau persepsi 
terhadap individu, organisasi, situasi atau keadaan. Data deskriptif 
dikumpulkan dari daftar pertanyaan saat wawancara, survei atau observasi 
(Kuncoro, 2013: 12). 
Sehingga penelitian ini berusaha mendeskripsikan dengan pemahaman 
lebih dalam lagi pada implementasi maqashid syariah dalam program CSR di 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
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3.3. Data dan Sumber Data 
1. Data Primer 
Penelitian ini, menggunakan data primer yang terkait dengan 
implementasi konsep maqashid syariah dalam program CSR BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera dengan cara wawancara. 
Sumber data primer yang ada pada penelitian diperoleh dari 
informasi langsung dari pihak BPR Syariah yang menjadi informan dari 
penelitian ini, meliputi bagian manager, supervisor, dan staff kantor. Dari 
masing-masing bagian dipilih yang mana setiap bagian diambil satu orang 
pada bagian-bagian tersebut.  
2. Data Sekunder 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan yang telah 
dipublikasikan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera melalui situs 
website. Data sekunder lainnya yang menjadi data penelitian ini 
diantaranya ada Pelaksanaan CSR dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
yang dipublikasikan melalui website. Dimana data tersebut sangat 
berkaitan dengan program CSR BPRS Madina Syariah.  
 
3.4.  Teknik Pengumpulan Data 
 Data diperoleh melalui beberapa teknik, diantaranya adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara semi 
terstruktur yakni wawancara yang sebelumnya sudah dirancang 
pertanyaaan yang akan diajukan ke informan namun saat wawancara 
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pertanyaan pun bisa bertambah seiring jawaban yang diberikan sudah 
memuaskan peneliti. Keberhasilan pengumpulan data dengan teknik 
wawancara diawali dengan hubungan baik antara peneliti dengan subjek 
penelitian atau narasumber (Purhantara, 2010: 80).  
Penelitian ini dilakukan tentang penerapan konsep maqashid 
syariah pada program CSR di BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam 
bentuk wawancara terstruktur. Dimana peneliti sudah menyiapkan terlebih 
dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. 
2. Observasi 
Kelebihan observasi dengan wawancara bisa menghasilkan data 
secara rinci terkait perilaku (subjek), benda, atau kejadian (objek) dari 
hasil percakapan yang dilakukan peneliti. Sehingga keunggulan metode ini 
adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk yaitu interaksi dan 
percakapan (Purhantara, 2010: 87). 
Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung 
bagaimana kegiatan operasional pada bank syariah. Proses observasi pada 
penelitian ini melihat langsung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 
pelaksanaan program CSR di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. 
3. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi diperoleh 
dari data-data BPRS Madina Mandiri Sejahtera diantaranya berupa profil 
perusahaan, struktur organisasi, foto-foto kegiatan program CSR dalam 
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website dan laporan publikasi yang mana relevan dengan penelitian yang 
dilakukan. 
 
3.5.  Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis dari data yang diperoleh diolah melalui beberapa 
teknik, diantaranya: 
1. Reduksi Data 
Reduksi dalam hal ini yakni merumuskan teori ke dalam sekumpulan 
konsep ditingkat tinggi abstraksinya berdasarkan keanekaragaman dari 
sekumpulan kategori dan daerah kategori. Hal ini membatasi uraiannya 
dan pengistilahannya. Reduksi harus dilakukan secara terus menerus 
menggunakan reduksi terminologi yang akan ditemukan teori yang 
dapat digeneralisasikan pada situasi tertentu yang lebih umum 
(Moleong, 2001: 212) 
2. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, teknik selanjutnya ialah menyajikan data yang 
diperoleh dari penelitian. Dimana data yang disajikan terkait 
penerapan maqashid syariah dalam program CSR di BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera. 
3. Kesimpulan Akhir 
Dari hasil data yang diperoleh maka tahap selanjutnya ialah menarik 
suatu kesimpulan apakah sudah atau belum sesuai dengan konsep 
maqashid syariah dalam program CSR yang dilakukan oleh BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera. 
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3.6.  Teknik Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini, untuk memastikan data yang diperoleh valid 
maka digunakan teknik triangulasi. Dan menurut Daymon & Holloway 
(2002: 153) triangulasi adalah bentuk strategi yang diklaim memberi 
gambaran yang lebih lengkap guna menguatkan data, sebab, dan secara lazim. 
Pada penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi yaitu: triangulasi 
sumber dan tringulasi metodologis. 
Triangulasi sumber adalah teknik triangulasi yang dilakukan dengan 
mengecek ulang data yang diperoleh dibandingkan lagi dengan sumber yang 
berbeda, ditujukan untuk mendapatkan keabsahan data lebih dalam lagi 
(Kriyantono, 2007: 71). Triangulasi metodologis, disini adalah bentuk 
strategi dengan menggunakan teknik pengumpulan data dua atau lebih untuk 
riset yang sama seperti teknik wawancara dan obsevasi (Daymon & 
Holloway, 2002: 153). 
  
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Bentuk Pelaksanaan Program CSR PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera 
Bank Madina Syariah sendiri menyadari bahwa melaksanakan 
program CSR merupakan perwujudan dari visinya yaitu menjadi BPR Syariah 
terdepan dalam membangun ekonomi umat. Kegiatan CSR di PT. BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera merupakan kegiatan sosial dengan bersedekah dan 
berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga bisa mendatangkan 
keberkahan bagi karyawan, nasabah maupun PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera. 
Bank Madina Syariah melakukan program CSR dari tahun 2007 
sampai dengan sekarang. Bank Madina Syariah memiliki tujuan untuk CSR 
tersebut supaya Bank Madina Syariah bisa bermanfaat dalam membangun 
ekonomi umat. Dalam menjalankan kegiatan CSR, PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahera sebelumnya sudah menghitung dan memperkirakan jumlah dana 
yang akan disalurkan. Tujuannya supaya dana yang disalurkan tepat dan 
akurat baik pada program CSR yang rutin maupun tidak rutin. 
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera melakukan kegiatan CSR secara 
rutin. Dimana program CSR tersebut dilaksanakan oleh BPRS Madina sebagai 
bentuk kegiatan sosial. Pelaksanaan program CSR berdasarkan sifatnya 
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dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan sifatnya rutin dan tidak rutin. Berikut 
ini Bentuk Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) 
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, diuraikan sebagai berikut: 
Tabel 4.1.  
Daftar Bentuk Program CSR BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
 
No  Jenis Kegiatan CSR Sifat  Keterangan 
1.  Pelatihan  Rutin  Pelatihan karyawan dilakukan 
secara rutin minimal 3 kali 
setahun dan pelatihan umum 
terkait service excellent setiap 
bulan dilakukan  
2. Jum’at Berbagi 
Berkah 
Rutin Adapun kegiatan yang 
dilakukan setiap Jum’at 
berbagi berkah diantaranya ada 
membagikan sembako, nasi 
kotak, uang tunai dan lainnya. 
Program ini ditujukan kepada 
masyarakat sekitar atau untuk 
nasabah ataupun karyawan 
yang sedang membutuhkan 
atau terkena musibah dan juga 
untuk panti asuhan atau panti 
jompo 
3. Milad Bank Madina 
Syariah 
Rutin  Program CSR ini setiap milad 
Bank Madina Syariah yaitu 
pada tanggal 3 Desember, 
ditujukan kepada masyarakat 
sekitar, bisa panti asuhan atau 
panti jompo dengan 
membagikan sembako.  
4. Kegiatan Ramadhan Rutin Membagikan parcel saat hari 
Raya Idul Fitri dan takjil on 
the road dalam bentuk 
pembagian takjil (snack dan 
minuman) 
5. Pembagian daging 
kurban 
Rutin Membagikan daging kurban ke 
masyarakat sekitar di hari 
Raya Idul Adha 
6. Uang Sumbangan Rutin  Memberikan uang sumbangan 
ketika ada pernikahan 
karyawan, karyawan atau istri 
Tabel berlanjut... 
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karyawan serta melahirkan 
7. Menjenguk Orang 
Sakit 
Rutin Menjenguk orang sakit, baik 
itu karyawan atau keluarga 
karyawan 
8. Infak dan Sedekah Rutin Menyalurkan infak dan 
sedekah dari karyawan serta 
mengeluarkan dana nasabah 
untuk Zakat, Infak, dan 
Sedekah 
9. Insidental  Tidak Rutin Membantu korban bencana 
atau peperangan dan 
memberikan bantuan korban 
bencana alam seperti korban 
banjir, tanah longsor, gempa 
dan lain-lain 
 
 
4.1.2. Sumber Dana Program CSR PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera 
Sumber dana pelaksanaan program CSR Bank Madina Syariah pada 
presentase dana untuk program-program CSR tersebut tidak ada. Dalam setiap 
tahun jumlah anggaran dana program CSR tidak ada jumlah yang tetap 
dikarenakan disesuaikan kebutuhan. Tidak mungkin kita anggarkan sejumlah 
dana berapa di setiap bulannya jika ada bencana alam seperti itu tidak 
mungkin kita menyalurkan seadanya dari sisa dana program CSR lainnya. 
Sumber dana pada program CSR Bank Madina Syariah diantaranya ada: 
1.  Dana Umplung Pada Setiap Jum’at Pagi 
Dana umplung adalah sedekah yang dilakukan karyawan setiap hari. Hal 
ini dimaksudkan supaya karyawan membiasakan diri untuk bersedekah setiap 
hari dan akan dikumpulkan setiap Jum’at. Untuk disalurkan kepada yang 
Lanjutan tabel 4.1 
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membutuhkan (karyawan, keluarga karyawan, nasabah dan masyarakat 
sekitar). 
Kedua, dana umplung berasal dari denda keterlambatan karyawan dan 
denda akibat karyawan menggunakan salah seragam. Setelah dana umplung 
terkumpul maka pada setiap hari Jum’at dana tersebut akan disalurkan, bisa 
dalam bentuk sembako, nasi kotak, uang dan lainnya sesuai dengan 
kebutuhan dari pihak yang akan menerima bantuan tersebut. Program tersebut 
diberikan nama Jum’at Berbagi Berkah. 
2.  Dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) 
Dana ZIS di Bank Madina Syariah diperoleh dari dua sumber yaitu 
pertama potongan gaji dari karyawan. Kedua, dari pendapatan atau laba Bank 
Madina Syariah. 
4.2. Analisis dan Pembahasan 
Untuk mengetahui implementasi program CSR PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah akan dinyatakan 
dalam skema di bawah ini. 
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Gambar 4.1. 
Skema Implementasi Maqashid Syariah Pada Program CSR PT. BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera 
 
Berdasarkan bentuk skema diatas maka untuk menganalisis 
implementasi maqashid syariah pada program CSR PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut. 
4.2.1. Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) Pada PT. BPRS 
Madina   Mandiri Sejahtera 
Program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam perspektif Islam 
pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Program CSR Islam Dimensi Tempat Kerja (Work Place) 
Islam telah mengatur bagaimana menjaga hubungan dalam berbisnis, 
salah satunya memberikan perlindungan kepada karyawan atau bawahannya. 
Kepedulian kepada karyawan dengan memastikan kepuasan material dan 
spiritual karyawan itu sendiri (Arsad et al, 2015). Dalam BPRS, keadilan dan 
kebajikan juga harus ditekankan untuk memastikan bahwa tidak ada yang 
diperlakukan secara tidak adil. Pemimpin dan karyawan memiliki hak dan 
tanggungjawab masing-masing. Dari semua itu dapat berdampak pada 
meningkatkan produktivitas perusahaan demi memperoleh keuntungan yang 
lebih banyak lagi (Finarti dan Putra, 2015).  
Program CSR ditempat kerja bagi karyawan pada PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera, sebagai berikut: 
a. Bank Madina Syariah memberikan pelatihan secara rutin minimal 3 
kali setahun bagi karyawan terdapat dua jenis pelatihan yang 
diberikan, yaitu inhouse training dan external training. Inhouse 
training adalah pelatihan yang diadakan oleh Bank Madina Syariah 
kepada seluruh karyawannya. Sedangkan external training adalah 
training yang diadakan oleh lembaga pelatihan dan pelatihan tidak 
langsung semua karyawan diikut sertakan. Pada karyawan yang diberi 
pelatihan disesuaikan dengan pelatihan yang ditawarkan oleh lembaga 
pelatihan. 
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b. Untuk menjamin keselamatan karyawan di lingkungan tempat kerja, 
Bank Madina Syariah menyediakan Alat Pemadam Kebakaran 
(APAR) sekaligus memberikan simulasi penanggulangan kebakaran 
Kedua, kondisi lingkungan kerja yang kondusif diberikan oleh BPRS 
dalam beberapa bentuk, pertama, menjaga kebersihan setiap harinya 
dengan menyapu dan mengepel, kedua, menyediakan kotak P3K.  
c. Bank Madina Syariah memberikan program jaminan kesehatan dengan 
karyawan didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan. Dan untuk 
program keselamatan Bank Madina Syariah memberikan bantuan 
peralatan keselamatan dalam berkendara. 
d. Bank Madina Syariah telah memperlakukan seluruh karyawannya 
secara adil baik dalam hal penggajian, perekrutan maupun pelatihan. 
Anggaran dana pendidikan bagi karyawannya pun naik setiap 
tahunnya. 
e. Pada saat karyawan tidak masuk kerja, bolos kerja maupun tindakan 
indisipliner lainnya, Bank Madina Syariah memberikan perhatian 
dengan tidak langsung memberikan sanksi namun lebih kepada melihat 
alasan sebenarnya karyawan berperilaku seperti itu. Ketika melakukan 
tindakan indisipliner, Bank Madina Syariah memberikan tahap-tahap 
teguran yang diberikan. 
f. Hak-hak masing-masing karyawan pun juga menjadi perhatian dari 
Bank Madina Syariah, seperti hak untuk sholat, istirahat, memberikan 
waktu istirahat lebih lama pada ibu hamil dan menyusui. 
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2. Program CSR Islam Dimensi Lingkungan (Environment) 
Program CSR di lingkup lingkungan juga menjadi perhatian. 
Tujuannya adalah memberi tahu kepada masyarakat umum bahwa perusahaan 
menjalankan bisnisnya tanpa merusak lingkungan. BPRS Madina dalam 
program CSR dilingkup lingkungan, diantaranya: 
a. BPRS Madina berupaya dengan sampah kertas yang dihasilkan oleh 
bank di daur ulang sampahnya kemudian di distroy lalu diambil oleh 
pengepul sampah kertas. 
b. Dalam penghematan energi listrik, BPRS berupaya dengan 
menggunakan freon matrix pada AC yang menghemat energi dan juga 
mematikan semua peralatan setelah digunakan. 
c. Upaya BPRS Madina dengan membedakan antara sampah yang basah 
dengan sampah kering sebagai bentuk peduli pada pemilahan sampah. 
d. Dari semua itu, BPRS telah setidaknya berupaya dalam hal menjaga 
lingkungan. 
3. Program CSR Islam Dimensi Masyarakat (Community) 
Program untuk memperbaiki dan membangun perekonomian 
masyarakat menjadi lebih baik lagi menjadi program penting dari perusahaan. 
Program CSR dengan masyarakat oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
adalah: 
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a. Selama BPRS Madina berdiri belum pernah mendapati keluhan dari 
masyarakat karena BPRS sendiri juga menjaga hubungan baik dengan 
masyarakat sekitar pada saat bekerja. 
b. BPRS Madina memberikan bantuan dan santunan seperti pada saat 
milad Bank Madina dan membagikan sembako untuk masyarakat 
sekitar maupun ke panti asuhan. Dan pada hari Raya Idul Fitri, BPRS 
Madina membagikan parcel pada masyarakat sekitar. Begitu pun pada 
hari Raya Idul Adha, BPRS Madina membagikan daging kurban yang 
dipotong sendiri oleh pihak bank syariah. 
4. Program CSR Dalam Perspektif Islam Dimensi Pasar (Market Place) 
Bank Madina Syariah diharapkan memberikan produk dan layanan 
yang bermanfaat dan aman kepada nasabah mereka. Program CSR pada Bank 
Madina Syariah yaitu: 
a. BPRS Madina telah memberikan publikasi terkait keamanan dan sudah 
lolos dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 
MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). 
b. BPRS menjamin pelayanan yang diberikan oleh karyawannya kepada 
nasabah yakni mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 
melayani keinginan nasabah dengan ramah diwujudkan dengan 
memberikan pelayanan prima (service excellent ). 
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4.3. Penerapan Maqashid Syariah Pada Program CSR PT. BPRS 
Madina Mandiri Sejahtera 
Penerapan Maqashid Syariah pada program CSR Islam BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera dengan menggunakan indikator pada program CSR 
disesuaikan dengan konsep maqashid syariah yang terdiri dari 5 penjagaan 
utama, yaitu: 
1. Perlindungan Agama (al-din) 
2. Perlindungan Jiwa (al-nafs) 
3. Perlindungan Akal (al-aql) 
4. Perlindungan Keturunan (al-nasl) 
5. Perlindungan Harta (al-maal) 
Program CSR PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dianalisis 
berdasarkan pengukuran maqashid syariah pada sub bahasan ini peneliti akan 
memberikan ulasan deskripsi atas program CSR tersebut. Berikut ini adalah 
analisis program CSR BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan konsep 
maqashid syariah: 
1. Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Lingkup Tempat 
Kerja (Work place) 
Menjadi program yang ditujukan untuk memberikan hak-hak 
karyawan dengan memperhatikan semua kebutuhan material dan spiritualnya. 
Berikut ini adalah penerapan maqashid syariah pada program tanggungjawab 
sosial perusahaan (CSR): 
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Tabel 4.2.  
Hasil Penelitian Penerapan Maqashid Syariah Pada Program CSR 
Dimensi Tempat Kerja (Work Place) PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera 
 
Pengukuran Maqashid 
Syariah 
Penerapan Program 
CSR Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
Menjaga Agama (al-
din) 
1. Kegiatan keagamaan 
2. Keadilan antara satu 
dengan yang lainnya 
3. Bantuan sarana 
prasarana ibadah 
4. Hak privasi dan 
sosial untuk setiap 
individu 
Penerapan program 
CSR Bank Madina 
Syariah ditempat kerja 
yaitu: kajian (kultum), 
tadarus bersama, doa 
bersama, hak yang 
sama untuk mendapat 
pelatihan, tersedianya 
mushola, dan 
melaksanakan ibadah 
shalat. 
PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera 
dalam program CSR di 
lingkup tempat kerja 
telah sesuai dengan 
konsep penjagaan 
agama 
Menjaga Jiwa (al-nafs) 
1. Bantuan korban atau 
orang yang terkena 
musibah atau 
bencana 
2. Menjamin kesehatan 
dan keselamatan 
karyawan 
Program CSR yang 
dilakukan oleh Bank 
Madina Syariah adalah 
program menjenguk 
orang sakit (keluarga 
karyawan), seminggu 
sekali senam aerobik 
bagi karyawan, 
diberikan simulasi alat 
pemadam kebakaran, 
dan disediakan 
perlengkapan saat 
berkendara 
PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera 
dalam program CSR 
dilingkup tempat kerja 
dinyatakan sudah 
sesuai dengan konsep 
penjagaan jiwa 
karyawan  
Menjaga Akal (al-aql) 
1. Pelatihan atau 
pendidikan 
karyawan 
2. Tidak ada konflik 
kepentingan 
Program CSR untuk 
menjaga akal 
diwujudkan dengan 
memberikan pelatihan 
bagi karyawan secara 
rutin dan menjaga 
hubungan baik antara 
karyawan satu dengan 
yang lainnya. 
Program CSR dalam 
tempat kerja untuk 
menjaga akal sudah 
terpenuhi atau sudah 
sesuai 
Menjaga Keturunan (al- 
nasl) 
1. Meningkatkan 
kesehatan Ibu 
2. Menjaga 
keselamatan tempat  
Bank Madina Syariah 
dalam program yang 
diwujudkan ada 
Secara keseluruhan 
program CSR sudah 
sesuai dalam hal 
Tabel berlanjut... 
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Pengukuran Maqashid 
Syariah 
Penerapan Program 
CSR Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
kerja 
3. Dana jaminan 
pensiun 
4. Kesetaraan gender 
5. Perhatian Islam 
terhadap 
perlindungan 
kehormatan dan 
berbagai 
fenomenanya 
diantaranya yaitu 
menyediakan ruang 
tersendiri untuk ibu 
melakukan pumping 
ASI, memberikan jam 
istirahat lebih pada ibu 
hamil dan menyusui, 
memberikan uang 
sumbangan untuk 
karyawati yang baru 
saja melahirkan, 
memberikan parfum 
diruangan ber-AC, 
membersihkan ruangan 
dan menata inventaris 
kantor, serta jaminan 
pensiun, kesamaan 
dalam pembayaran gaji 
maupun perekrutan 
menjaga keturunan 
Menjaga Harta (al-mal) 
1. Memberikan 
kompensasi kepada 
karyawan 
2. Memperbaiki 
kualitas hidup 
karyawan 
Dalam program CSR 
Bank Madina Syariah 
diantaranya ada: 
diberikan gaji lembur, 
tunjangan konsumsi 
maupun transportasi, 
bonus tabungan/ 
deposito, bonus 
pembiayaan bermasalah 
dan bonus fee 
marketing serta gaji 
lembur  
Perlindungan terhadap 
harta sudah dilakukan 
oleh Bank Madina 
Syariah 
 
a. Perlindungan Agama 
1) Kegiatan Keagamaan: Kajian atau Kultum 
Telah diungkapkan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019), yaitu 
bahwa: 
Lanjutan tabel 4.2 
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“kalau pengajian itu ada satu minggu sekali, harinya kita bedakan. 
Kalau laki-laki itu Hari Kamis sore, sedangkan perempuan yaitu 
Hari Jumat siang ketika laki-laki melakukan shalat Jum’at” 
 
Pernyataan terkait hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Dimas 
(Hari Kamis, 1 Agustus 2019) bahwa: 
“ada setiap Kamis sore bagi Bapak-bapak dan setiap Jum’at siang 
bagi Ibu-ibu” 
Bapak Julio (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) pun menambahkan 
pernyataan yang sama bahwa: 
“... setiap Hari Kamis untuk karyawan putri terdapat kajian 
(pengajian)” 
Berdasarkan pernyataan dari ketiga narasumber diatas telah 
menjelaskan bahwa Bank Madina Syariah dalam hal kajian kerohanian 
telah diberikan kepada karyawannya setiap minggu sekali dengan hari 
yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. 
2) Kegiatan Keagamaan: Membaca Al-Qur’an dan Doa Bersama. 
Pernyataan dari Ibu Sofi (Hari Senin, 29 Juli 2019) yakni: 
“kita setiap pagi jam 07.30, jam 07.00 sampai jam 07.20 itu untuk 
tadarus bersama dan sisanya 10 menit untuk doa bersama” 
 
Penuturan Bapak Dimas (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) bahwa: 
“ada setiap pagi selalu tadarus bersama, ditutup doa, kultum 
bergantian setiap Rabu dan Jum’at” 
 
Dijelaskan juga oleh Bapak Julio (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) bahwa: 
“iya baca al-qur’an itu, dilanjut doa pagi setiap Rabu dan Jum’at 
ada kultum yang disampaikan karyawan” 
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Bank 
Madina Syariah juga memberikan bentuk kepedulian kepada karyawan 
yaitu mengajarkan doa bersama sebelum beraktivitas saat bekerja. 
3) Sarana Ibadah: Mushola 
Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ibu Sofi (Hari Senin, 29 Juli 2019) 
bahwa: 
“kita juga memiliki mushola di belakang” 
 
Penuturan dari Bapak Dimas (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) 
menyatakan hal yang sama yaitu: 
“iya disediakan mushola” 
 
Serta Bapak Julio (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) mengungkapkan 
pernyataan sama terkait hal tersebut bahwa: 
“menyediakan mushola juga” 
 
Dari pernyataan diatas bisa diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
telah menyediakan tempat untuk beribadah bagi karyawan. Hal ini 
diwujudkan oleh Bank Madina Syariah dengan mempunyai mushola 
sebagai tempat beribadah selama bekerja. 
4) Hak Setiap Individu Menurut Syariat: Melaksanakan Shalat. 
Penuturan Bapak Dimas (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) bahwa: 
“ada jam istirahat 1 jam digunakan untuk makan dan sholat” 
 
Selanjutnya Bapak Julio menuturkan bahwa: 
“ada jam istirahat dari jam 12.00 WIB sampai jam 13.00WIB, 
digunakan untuk makan dan sholat” 
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Berdasarkan uraian diatas bahwa Bank Madina Syariah dalam 
menjaga agama memberikan hak setiap individu untuk melaksanakan 
sholat. 
b. Perlindungan Jiwa 
1) Bantuan Korban Bencana/ Orang yang Terkena Musibah: Menjenguk 
Orang Sakit. 
Seperti membantu keluarga karyawan yang sedang sakit atau 
membutuhkan bantuan. Seperti uraian dari Ibu Sofi, (Hari Kamis, 11 Juli 
2019) bahwa: 
“kita juga memberikan bantuan kepada keluarga karyawan yang 
sedang sakit sesuai dengan referensi dari karyawan” 
 
Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa Bank Madina 
Syariah juga memberikan kepedulian dengan membantu keluarga 
karyawan yang sedang sakit. Hal ini menjadi bentuk perlindungan 
keturunan karyawan Bank Madina Syariah. 
2) Menjamin Kesehatan Karyawan: Senam Aerobik 
Dari penuturan Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) bahwa:  
“senam aerobik atau BLC buat ibuk-ibu dan bapak-bapak itu futsal 
dan badmintoon seminggu sekali” 
 
Uraian diatas diketahui bahwa Bank Madina Syariah ikut 
berkontribusi dalam menjaga kesehatan karyawan dengan olahraga 
dalam bentuk senam aerobik untuk ibu-ibu dan bapak-bapak olahraga 
badmintoon dan futsal. 
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3) Menjamin Keselamatan Karyawan: Simulasi Alat Pemadam Kebakaran 
dan Keselamatan Berkendara 
Sebagaimana diuraikan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019), 
bahwa: 
“di aturan perusahaan kita mewajibkan teman-teman kerja ketika 
berkendara menggunakan peralatan yang lengkap yaitu helm, 
sarung tangan, dan jaket. Kantor sendiri juga menyediakan jaket, 
helm, itu juga sudah disiapkan oleh kantor” 
 
Pernyataan diatas menyatakan bahwa Bank Madina Syariah telah 
berpartisipasi dalam keselamatan karyawan dengan menyediakan 
perlengkapan lengkap bagi karyawan ketika berkendara diantaranya 
jaket dan helm. 
Bentuk keselamatan dan keamanan karyawan dinyatakan oleh Ibu 
Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) bahwa: 
“... dan kita memberikan simulasi memadamkan api kepada 
seluruh karyawan tidak harus security saja yang bisa menggunakan 
APAR tersebut” 
 
Selanjutnya hal yang sama diutarakan oleh Bapak Julio (Hari 
Kamis, 1 Agustus 2019) bahwa: 
“simulasi bencana dari alat pemadam kebakaran” 
 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
juga memberikan bentuk keamanan dalam bekerja. Jika terjadi 
kebakaran sebelumnya karyawan sudah tahu cara menggunakan APAR 
(Alat Pemadam Kebakaran) sesuai dengan petunjuk simulasi. 
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c. Perlindungan Akal 
1) Pelatihan karyawan 
Pelatihan untuk karyawan ada dua yaitu inhouse training dan 
external training. Program tersebut seperti telah diungkapkan Ibu Sofi 
(Hari Kamis 11 Juli 2019) bahwa: 
“pelatihan karyawan merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh 
BPRS Madina dalam setahun minimal sebulan 3 kali dan pelatihan 
ada dua macam yaitu inhouse training dan external training. 
Inhouse training itu kita yang mengadakan pelatihan sendiri, 
sedangkan external training kita kirimkan karyawan untuk 
mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan yang menyelenggarakan 
pelatihan” 
 
Diketahui bahwa Bank Madina Syariah telah merealisasikan dalam 
bentuk dana yang diberikan untuk pelatihan baik itu inhouse training 
maupun external training.  
Pernyataan tambahan dari Bapak Julio (Hari Kamis, 17 Juli 2019) 
bahwa: 
“Pelatihan dalam setahun ada 3 kalo dari internal pelatihan terkait 
pelatihan sebenarnya telah ada pelatihan secara rutin setiap bulan 
seperti pelatihan service excellent,  
Pernyataan Ibu Sofi (Hari Kamis 11 Juli 2019) bahwa: 
“... memang benar setiap bulan ada pelatihan seperti service 
excellent” 
 
Bank Madina Syariah setiap tahun juga memberikan perhatiannya 
dengan anggaran dana pelatihan bagi karyawan. Seperti yang 
diungkapkan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) yaitu: 
“sudah ada dana pendidikan bagi karyawan, dan dana tersebut naik 
setiap tahunnya karena karyawan pun juga bertambah dan gaji 
karyawan bertambah tiap tahunnya. Perhitungan anggaran dana 
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pendidikan menurut OJK adalah 5 % dari total gaji tahun 
sebelumnya” 
Tambahan pernyataan dari Ibu Sofi (Hari Senin, 29 Juli 2019) bahwa: 
“anggaran dana tersebut maksudnya untuk pelatihan namun jika 
karyawan ingin melanjutkan pendidikan dibolehkan tetapi 
biayanya dari karyawan sendiri” 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina 
Syariah telah merealisasikan dengan dana pelatihan kepada karyawan 
dimana sudah ada anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
2) Tidak Ada Konflik Kepentingan 
Apabila terjadi konflik antar karyawan akan diberikan teguran oleh 
HRD, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sofi (Hari Senin, 29 Juli 
2019) bahwa: 
“misalnya ada yang berkelahi antar karyawan akan diberikan 
teguran dari HRD” 
 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa apabila konflik terjadi 
antara karyawan satu dengan karyawan lain misalnya terjadi perkelahian 
maka akan diberikan teguran atau surat peringatan dari bagian HRD. 
d. Perlindungan Keturunan 
1) Meningkatkan Kesehatan Ibu: Sumbangan, Jam Istirahat Lebih, dan 
Ruang Pumping ASI 
Menyediakan fasilitas hidup karyawan, salah satunya tersedia 
ruang khusus untuk ibu menyusui, sebagaimana uraian dari Ibu Sofi 
(Hari Senin, 29 Juli 2019) bahwa: 
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“menyediakan ruang untuk pumping ASI di lantai 2” 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina 
Syariah mewujudkan kepedulian terhadap penjagaan keturunan dengan 
menyediakan ruang khusus ibu menyusui. 
2) Menjaga Keselamatan Tempat Kerja 
Dari pernyataan Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) bahwa: 
“menjaga lingkungan kantor dengan menyapu, mengepel, dan 
mengelap juga menata lemari sesuai nomor arsipnya” 
 
Dari pernyataan diatas bahwa Bank Madina Syariah telah 
berkontribusi dengan memelihara lingkungan kantor bagi karyawan 
sehingga jiwa karyawan bisa bekerja dalam keadaan nyaman dan aman. 
Kemudian Bank Madina Syariah juga memberikan perlindungan dalam 
bentuk peralatan kerja selalu dalam kondisi yang baik, seperti penuturan 
dari Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) yakni: 
“mobil dan motor perusahaan diservis kemudian diganti sparepart 
dan ganti oli ketika ada yang rusak. Kemudian pada komputer di-
update antivirus dan menggunakan microsoft asli atau software 
asli, pemeliharaan semuanya dilakukan secara rutin” 
 
Maka dari penuturan Ibu Sofi diatas diketahui bahwa semua 
peralatan selalu dipelihara dengan baik dan rutin sebagai wujud 
kepedulian kenyamanan saat bekerja bagi karyawan. Kondisi kantor 
Bank Madina Syariah pun juga sudah diterapkan dalam kondisi kerja 
yang kondusif untuk bekerja dengan menyapu, mengepel dan menata 
dokumen atau arsip tertata baik di dalam lemari. 
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3) Jaminan Pensiun 
Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Sofi (Hari Senin, 29 Juli 2019) 
bahwa: 
“kita mendaftarkan karyawan ke dalam program BPJS Kesehatan 
dan Ketenagakerjaan disitu juga ada jaminan masa pensiunnya” 
 
Pernyataan ini diungkapkan juga oleh Bapak Dimas (Hari Kamis, 
17 Juli 2019), bahwa: 
“terdaftar semua di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan” 
Penuturan tambahan oleh Bapak Julio (Hari Kamis, 1 Agustus 
2019) bahwa: 
“ada ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan” 
Dapat diketahui bahwa menjamin program kesehatan maupun 
keselamatan karyawan dilakukan oleh Bank Madina Syariah dengan 
mendaftarkan semua karyawannya dalam program BPJS Kesehatan dan 
BPJS Ketenagakerjaan. 
4) Kesamaan Gender Dalam Pembayaran Gaji maupun Perekrutan 
Dalam pembayaran gaji dan perekrutan kepada karyawan tidak ada 
perbedaaan, seperti dinyatakan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) 
bahwa: 
“untuk pembayaran gaji antara karyawan laki-laki dengan 
karyawan perempuan tidak ada pembeda, bukan pada gender 
namun pada jabatan, pendidikan terakhir dan pengalaman 
kerjanya” 
 
Berdasarkan pernyataan diatas bisa diketahui bahwa Bank Madina 
Syariah sistem penggajian kepada karyawan tidak membedakan pada 
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gender namun lebih kepada jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja 
terakhir yang dimiliki oleh karyawan. Hal ini juga disampaikan oleh 
Bapak Dimas (Hari Kamis, 17 Juli 2019), bahwa: 
“sama, semua karyawan diperlakukan sama” 
Dari uraian diatas diketahui bahwa semua karyawan telah 
diperlakukan sama dalam pembayaran gaji maupun perekrutan 
karyawan. Hal ini telah disampaikan oleh kedua informan diatas. 
e. Perlindungan Harta 
1) Memberikan Kompensasi kepada Karyawan: Gaji Lembur 
Sebagaimana dinyatakan Ibu Sofi (Kamis, 11 Juli 2019) 
menjelaskan bahwa: 
“... kalau bekerja lebih dari jam kerja yaitu mulai pukul 07.30 
sampai 16.30 setelah satu jam itu akan dihitung lembur” 
 
Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa jika karyawan telah 
bekerja lebih dari 8 jam kerja maka akan diberikan gaji lembur. 
Terhitung bonus minimal satu jam  setelah jam pulang kantor. Telah 
diketahui dari tiga bentuk balas jasa yang diberikan oleh Bank Madina 
telah nyata diberikan kepada karyawan secara adil dan sesuai ajaran 
Islam. 
2) Memperbaiki Fasilitas Hidup Karyawan: Tunjangan dan Bonus 
Pernyataan tekait tunjangan disampaikan oleh Ibu Sofi (Kamis, 11 
Juli 2019) bahwa: 
“... mendapatkan tunjangan konsumsi dan transportasi” 
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Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa Bank Madina 
Syariah memberikan hak-hak akan pendapatan karyawan diberikan 
dalam bentuk tunjangan konsumsi dan tunjangan transportasi. 
Dalam hal bonus kepada karyawan dinyatakan oleh Ibu Sofi 
(Kamis, 11 Juli 2019) yakni: 
“... ada tiga bonus yang diberikan yaitu bonus tabungan atau 
deposito, bonus atas pembiayaan bermasalah dan bonus fee 
marketing” 
Pernyataan dari Bapak Dimas (Hari Kamis, 17 Juli 2019) bahwa: 
“ada bonus dan itu masuk dalam komponen gaji” 
 
Uraian diatas dapat diketahui bahwa karyawan yang telah mampu 
bekerja dengan baik akan mendapatkan bonus-bonus sesuai dengan 
kinerjanya. Sebagaimana telah diungkapkan diatas oleh kedua informan 
bahwa bonus juga diberikan dan masuk dalam komponen gaji kepada 
karyawan. 
 
2. Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Lingkup 
Lingkungan (environment) 
Tabel 4.3.  
Hasil Penelitian Penerapan Maqashid Syariah Pada Program CSR 
Dimensi Lingkungan (Environment) PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera 
 
Pengukuran 
Maqashid Syariah 
Penerapan Program CSR 
Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
Menjaga Agama 
(al-din) 
(Pembangunan 
berkelanjutan 
yang seluruhnya 
adalah tentang 
Bank Madina Syariah 
dalam program CSR 
belum dilakukan program 
khusus pada lingkungan 
hidup 
Penjagaan agama dalam 
program CSR Bank 
Madina Syariah belum 
maksimal secara 
keseluruhan 
Tabel berlanjut.. 
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Pengukuran 
Maqashid Syariah 
Penerapan Program CSR 
Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
nilai-nilai moral 
dan etika) 
  
Menjaga Jiwa (al-
nafs) 
1. Bisnis harus 
sesuai dengan 
apa yang 
diinginkan 
untuk 
masyarakat 
dalam 
membuat 
lingkungan 
yang harmonis 
2. Sumber daya 
alam sebagai 
modal 
berharga yang 
harus 
digunakan 
dengan bijak 
Program CSR pada 
lingkungan hidup, Bank 
Madina Syariah 
memberikan kontribusi 
dengan memilah sampah 
dari Bank Madina Syariah. 
Pemilahan antara sampah 
organik dengan sampah 
non organik. 
Program CSR dilingkup 
lingkungan dalam 
tercapainya jaminan pada 
jiwa belum tercapai 
Menjaga Akal 
(al-aql) 
(Pembangunan 
laboratorium pada 
lingkungan hidup) 
Perlindungan terhadap 
akal oleh Bank Madina 
Syariah belum ada 
program khusus terkait 
pemeliharaan akal 
Program CSR Bank 
Madina Syariah belum ada 
program khusus yang 
dijalankan pada penjagaan 
lingkungan yang 
berdampak pada akal 
Menjaga 
Keturunan (al-
nasl) 
(Sumber daya 
alam sebagai 
modal berharga 
yang harus 
digunakan dengan 
bijak) 
Program CSR Bank 
Madina Syariah 
menggunakan sumber 
daya alam dengan 
menghemat penggunaan 
aliran listrik yaitu dengan 
mematikan listrik setelah 
digunakan dan 
menggunakan freon matrik 
pada AC. 
Bank Madina Syariah 
belum sesuai pada 
program CSR sebagai 
wujud penjagaan pada 
generasi selanjutnya 
Menjaga Harta 
(al-mal) 
(Pendapatan dan 
kekayaan dan 
melindungi 
warisan budaya 
dan etika 
Program CSR Bank 
Madina Syariah belum ada 
program khusus pada 
lingkungan. 
Program CSR penjagaan 
harta belum maksimal 
diwujudkan karena belum 
ada program khusus yang 
dijalankan pada 
lingkungan alam 
Lanjutan tabel 4.3 
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lingkungan) 
 
a. Perlindungan Agama 
Terkait lingkungan, diungkapkan oleh Bapak Dimas (Hari Kamis, 
17 Juli 2019) bahwa: 
“program khusus lingkungan belum ada” 
 
Dari penuturan diatas diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
belum mengoptimalkan fungsi sosialnya terutama pada program CSR di 
lingkungan alam. 
b. Perlindungan Jiwa 
Menurut Bapak Dimas (Kamis, 17 Juli 2019) bahwa: 
“jadi kalau untuk sampah kertas kita berbeda, sampah kertas terkait 
data perusahaan kita tampung nanti kita kerjasama dengan jasa 
penghancur kertas itu dan kalau sampah dari plastik, tisu, botol 
aqua yang sampah dari sini itu yang mengambil warga setempat 
dan ada yang bertugas” 
 
Salah satu bentuk pertanggungjawaban (responsibility) perusahaan 
adalah memelihara lingkungan di sekitar wilayah bisnis perusahaan 
tersebut bersama masyarakat. Memelihara lingkungan bersama masyarakat 
dapat dipahami salah satunya dengan melakukan gotong royong 
membersihkan lingkungan daerah seperti kerja bakti sosial. Dari 
pernyataan diatas, dari Bapak Dimas dapat diketahui bahwa Bank Madina 
Syariah telah berupaya melakukan penjagaan lingkungannya dengan baik 
melalui pemilahan sampah organik dan non organik. Tetapi dalam hal ini 
belumlah optimal, yang seharusnya Bank Madina Syariah ikut mengelola 
lingkungan (sampah)  sebagai bentuk kepedulian pada menjaga 
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lingkungan maupun juga pada masyarakat sekitar dari adanya sampah 
tersebut. 
c. Perlindungan Akal 
Bank Madina Syariah mengakui bahwa belum ada program pelestarian 
lingkungan yang telah dijalankan tetapi Bank Madina Syariah selama ini 
juga berusaha menjaga lingkungan dengan baik. Sebagaimana pernyataan 
dari Ibu Sofi (Kamis, 11 Juli 2019), yaitu: 
“kalau untuk program khusus dalam rangka pelestarian lingkungan 
nggak ada cuma kalau menjaga kelestarian lingkungan sudah ada 
dan kita kan lembaga keuangan bukan lembaga sosial lingkungan 
jadi fokus kita untuk mendapatkan profit” 
  
Namun dari uraian diatas diketahui bahwa pada kenyataannya 
Bank Madina Syariah belum dapat maksimal melestarikan lingkungan 
pada program CSR yang dilakukan. Sebagaimana disampaikan oleh 
informan, tidak begitu fokus pada lingkungan sebab mereka bukan 
lembaga sosial lingkungan tetapi lembaga yang ingin mendapatkan profit. 
d. Perlindungan Keturunan 
Sebagaimana uraian kata dari Ibu Sofi (Kamis, 11 Juli 2019), bahwa: 
“kita sudah melakukan penghematan energi, salah satunya pada 
AC itu menggunakan freon, freon matrik yang menghemat energi 
dan mematikan semua peralatan apabila sudah selesai digunakan” 
Namun apabila dipahami lebih dalam dari ungkapan diatas 
memang sudah melakukan penghematan energi melalui penggunaan freon 
pada AC. Pencemaran lingkungan masih terjadi dari penggunaan freon 
pada AC apabila digunakan secara terus menerus. Maka dalam hal ini 
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belum bisa dikategorikan sebagai wujud penghematan energi namun 
malah mencemari serta mengurangi sumber energi yang ada. 
e. Perlindungan Harta 
Hal ini sudah dijelaskan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) bahwa: 
“belum ada program pelestarian lingkungan dari Bank Madina” 
 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
dalam memberikan kontribusi pelestarian lingkungan belum ada perhatian 
khusus. Dalam peraturan sebenarnya perusahaan atau instansi bisnis 
seperti Bank Madina Syariah juga harus memberikan perhatian akan 
lingkungan meskipun tidak memberikan dampak langsung pada 
lingkungan. 
3. Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Lingkup Masyarakat 
(community) 
Tabel 4.4. 
Hasil Penelitian Penerapan Maqashid Syariah Pada Program CSR 
Islam Dimensi Masyarakat (Community) PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera 
 
Pengukuran 
Maqashid Syariah 
Penerapan Program CSR 
Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
Menjaga Agama (al-
din) 
1. Pembinaan 
spiritual 
2. Kegiatan 
keagamaan 
3. Membantu dan 
memfasilitasi 
dalam 
membangun 
toleransi umat 
beragama  
 
Program CSR Bank 
Madina Syariah 
diwujudkan dalam 
program pembinaan 
spiritual dan kegiatan 
keagamaan diberikan 
ketika milad Bank 
Madina Syariah dan 
Kegiatan Ramadhan. 
Kemudian bantuan sarana 
prasarana publik 
diberikan dalam bentuk 
bantuan untuk perbaikan  
Program CSR dilingkup 
masyarakat telah sesuai 
dengan konsep untuk 
melindungi agama 
Tabel berlanjut.. 
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Pengukuran 
Maqashid Syariah 
Penerapan Program CSR 
Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
4. Bantuan sarana 
prasarana publik 
5. Meningkatkan 
aspek moral dan 
spiritual 
6. Menjalin 
hubungan dengan 
orang nonmuslim 
jalan. Serta dalam 
membangun rasa 
toleransi lebih difokuskan 
pada nasabah yang 
bergama non muslim 
sedangkan masyarakat 
belum diberikan. Dari 
uraian diatas dalam 
program yang telah 
dilaksanakan oleh Bank 
Madina Syariah telah 
mencakup secara 
keseluruhan untuk 
melindungi agama. 
 
Menjaga Jiwa (al-
nafs) 
1. Membangun 
fasilitas kesehatan 
2. Bantuan korban 
bencana alam 
3. Donor darah 
4. Membangun 
pemerataan 
Bank Madina Syariah 
dalam program menjaga 
jiwa diwujudkan dalam 
membangun fasilitas 
kesehatan masyarakat 
belum diberikan, yang 
ada hanya bantuan 
melalui program bencana 
alam dan program 
menjenguk orang sakit 
atau yang terkena 
bencana. Kemudian 
dalam hal membangun 
pemerataan diberikan 
melalui program Jum’at 
berbagi berkah.  
Program CSR telah 
sesuai dan mendukung 
perlindungan jiwa 
masyarakat 
Menjaga Akal (al-
aql) 
1. Tidak ada konflik 
kepentingan 
2. Program 
penanganan 
pengangguran 
bagi masyarakat 
sekitar 
3. Beasiswa untuk 
kurang mampu 
4. Pengadaan 
peralatan sekolah 
 
Bank Madina Syariah 
berkontribusi melalui 
program CSR 
diantaranya ada: menjalin 
hubungan baik dengan 
masyarakat, pembagian 
parcel dan pembagian 
daging kurban serta 
sosialisasi ke sekolah. 
Namun kenyataannya, 
praktiknya Bank Madina 
Syariah belum optimal 
menjalin hubungan 
baiknya dengan  
Program CSR Bank 
Madina Syariah belum 
optimal dan belum 
sesuai dengan konsep 
perlindungan akal bagi 
masyarakatnya 
Lanjutan tabel 4.4. 
Tabel berlanjut... 
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Pengukuran 
Maqashid Syariah 
Penerapan Program CSR 
Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
5. Pelatihan dan 
pemberdayaan 
guru 
6. Pelatihan dan 
pemagangan bagi 
anak 
7. Pemberian 
komputer kepada 
sekolah 
masyarakat sekitar. 
Kemudian bantuan di 
sekolah-sekolah juga 
belum diwujudkan dan 
hanya sebatas sosialisasi. 
 
Menjaga Keturunan 
(al-nasl) 
1. Menurunkan 
angka kematian 
anak 
2. Tidak 
memperkerjakan 
anak 
Wujud pemberian 
bantuan melalui program 
menjenguk orang sakit 
atau membantu 
masyarakat yang 
membutuhkan 
Program menjaga 
keturunan telah 
terlaksana dengan baik 
Menjaga Harta (al-
mal) 
1. Ketahanan pangan 
2. Mempertahankan 
kestabilan 
ekonomi dan 
lapangan kerja 
3. Menggunakan 
sumber daya 
perusahaan secara 
bijak optimalisasi 
keuntungan bagi 
tercapainya 
keadilan 
distributive 
4. Bantuan 
kesejahteraan bagi 
masyarakat  
5. Memanfaatkan 
subsidi dan 
kemudahan yang 
diberikan 
pemerintah 
Program CSR Bank 
Madina Syariah 
dilaksanakan dengan 
program zakat, infak dan 
sedekah serta program 
milad Bank Madina 
Syariah 
Bank Madina Syariah 
telah berkontribusi 
dengan baik dalam 
menjaga hartanya 
 
 
Lanjutan tabel 4.4. 
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a. Perlindungan Agama 
Program CSR pada perlindungan agama diwujudkan dengan 
meningkatkan aspek moral dan spiritual yaitu: kegiatan Ramadhan dan 
pembagian daging kurban. Sebagaimana diutarakan oleh Ibu Sofi (Hari 
Kamis, 11 Juli 2019) bahwa: 
“... setiap Hari Raya Idul Fitri kita membagikan parcel ke 
masyarakat sekitar kantor, membagikan daging kurban juga pada 
Hari Raya Idul Adha” 
 
Pernyataan tambahan dari Bapak Yuliono (Senin, 20 Juli 2019) bahwa: 
“iya bagi-bagi parcel Hari Raya Idul Fitri, dan bagi-bagi daging 
kurban Hari Raya Idul Adhanya. Penyembelihan dilakukan sama 
orang bank sendiri” 
 
Berdasarkan penuturan informan-informan diatas dapat diketahui 
bahwa Bank Madina Syariah melalui program-programnya membantu 
masyarakat sekitar. 
b. Perlindungan Jiwa 
1) Bantuan Korban Bencana Alam 
Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Sofi (Senin, 11 Juli 2019), bahwa: 
“Kalo yang tidak rutin sifatnya kita berikan pada waktu terjadi 
bencana nasional misalnya kemarin di Lombok, ada di bencana 
Palestina atau peperangan, kita memberikan bantuan” 
 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
dalam memberikan bantuan untuk korban bencana alam telah 
diwujudkan secara nyata.  
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2) Membangun Pemerataan: Jum’at Berbagi Berkah 
Bank Madina Syariah memiliki program yang membantu 
masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan yaitu program Jumat’ 
berbagi berkah diberikan dalam bentuk makanan, minuman, uang dan 
bantuan lainnya 
“Kita selalu mengadakan jumat berbagi berkah yaitu kita 
memberikan bantuan/ santunan kepada panti asuhan karyawan 
yang sakit atau mungkin kerabat dekat yang sedang sakit dan 
membutuhkan bantuan dengan usulan dari referensi karyawan 
jumat berkah berbagi berupa uang tunai, uang saku, sembako, atau 
kadang-kadang nasi kotak ke pasar-pasar” 
 
Pernyataan tambahan dari Bapak Dimas (Kamis, 17 Juli 2019), yaitu: 
“... kegiatan amal terkait CSR itu jum’at berbagi berkah setiap hari 
jum’at, nanti dalam bentuk uang tunai atau makanna kita 
biasasanya ke panti asuhan” 
 
Pernyataan dari Bapak Julio (Kamis, 17 Juli 2019) bahwa: 
“ ... CSR itu kita bagikan setiap hari jum’at dalam bentuk apapun, 
ada nasi kotak, bisa juga dalam bentuk sembako ke panti asuhan” 
 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
sangat peduli akan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini karena 
masyarakat adalah prioritas dan penting bagi Bank Madina Syariah dengan 
berkontribusi didalamnya. 
c. Perlindungan Akal 
Pengungkapan dari Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Agustus 2019) bahwa: 
“tidak pernah ada keluhan, karena kita sendiri juga menjaga 
hubungan dengan masyarakat sekitar” 
 
Namun dari keterangan masyarakat sekitar didapati bahwa dari 
pernyataan Bapak Yuliono, yaitu: 
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“kalau ada acara kemasyarakatan kita tidak dapat bantuan dana dari 
bank itu, kecuali kita minta lewat proposal baru dikasih” 
 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
belum sepenuhnya menjaga hubungan baiknya dengan masyarakat. 
Dikarenakan setiap kegiatan kemasyarakatan, Bank Madina Syariah 
ternyata tidak memberikan bukti kepeduliannya kepada masyarakat. 
Dimana seharusnya Bank Madina Syariah juga perlu mempedulikan 
kebutuhan masyarakat sekitar tanpa perlu diajukan terlebih dahulu surat 
permohonan dana atau proposal tersebut. 
Penuturan Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Agustus 2019) yaitu: 
“kita biasanya ke masyarakat sekitar berbagi daging kurban yang 
kita sembelih sendiri dan Hari Raya Idul Fitri berbagi pacel juga ke 
masayarakat sekitar” 
 
Tambahan Ibu Lestari (Hari Senin, 12 Juli 2019) bahwa: 
“iya bagi daging kurban yang disembelih langsung di kantornya 
dan membagikan parcel waktu Hari Raya Idul Fitri” 
 
Dari uraian informan diatas diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
menjaga tidak ada konflik kepentingan dilakukan dengan menjalin 
hubungan baik dengan masyarakat. Menjalin hubungan tersebut 
diwujudkan dengan berbagi daging kurban dan parcel kepada masyarakat 
sekitar. Penuturan dari Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Agustus 2019) bahwa: 
“kita juga mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah saat ada 
even-even yang akan diselenggarakan sesuai tema dari Bank 
Madina” 
 
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina 
Syariah dalam memberikan sosialisasi di sekolah diberikan sesuai tema 
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dari Bank Madina Syariah. Kemudian dilakukan ketika even-even tertentu 
sosialisasi tersebut diadakan. 
d. Perlindungan Keturunan 
Program CSR Bank Madina Syariah dalam menjaga keturunan 
dimaknai dengan memberikan santunan kepada anak-anak di panti asuhan. 
Santunan kepada anak yatim dan warga miskin menjadi program yang 
sering dilakukan oleh Bank Madina Syariah. Melalui bantuan tersebut, 
terutama anak yatim bisa terpelihara kehidupannya dan menjadi generasi 
penerus bangsa selanjutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Sofi 
(Kamis, 11 Juli 2019 bahwa: 
“... kita memberikan bantuan kepada warga miskin sesuai referensi 
dari karyawan ada warga miskin yang tidak ada yang mengurus”. 
 
Dalam uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
memberikan bantuan kepada warga miskin sebagai bentuk kepeduliannya 
dan telah terealisasi dengan program CSR yang telah dilakukan. 
e. Perlindungan Harta 
BPRS Madina memiliki program yang mendukung terpeliharanya harta, 
yaitu program zakat, infak dan sedekah. Dengan berzakat, membantu 
membersihkan harta kita dan membantu masyarakat lain yang 
membutuhkan bantuan. Menurut Bapak Julio (Kamis, 17 Juli 2019), 
bahwa: 
“kebetulan kita Bank Madina sudah menjadi anggota Badan Amil 
Nasional (BAZNAS) jadi kita menerima zakat, infaq dan sedekah 
dari nasabah maupun dari karyawan” 
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Dalam program Bank Madina Syariah terdapat program salah satunya 
zakat, infaq dan sedekah. Kemudian dari pernyataan Bapak Julio bahwa 
program ZIS pada Bank Madina Syariah telah dilaksanakan dengan 
menjadi anggota Badan Amil Nasional (BAZNAS). 
Program Bank Madina Syariah diwujudkan dalam bentuk milad Bank 
Madina Syariah. Menurut Bapak Dimas (Kamis, 17 Juli 2019) menyatakan 
bahwa: 
“setiap milad kita agendakan untuk ke panti asuhan dalam bentuk 
sembako atau santunan yang disesuaikan keinginan dari pihak 
panti asuhan atau panti jompo” 
 
Pernyataan yang sama telah diungkapkan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 
11 Juli 2019) yaitu: 
“pada waktu milad Bank Madina Syariah kita biasanya 
membagikan sembako untuk masyarakat sekitar maupun untuk 
panti asuhan atau panti jompo” 
 
Pelaksanaan perlindungan akal dari uraian diatas diketahui bahwa 
dengan memberikan santunan ke panti asuhan bisa berkontribusi 
memelihara anak-anak di panti asuhan yang dibimbing oleh perawatnya 
jika bantuan dalam bentuk uang pun bisa digunakan anak-anak panti untuk 
biaya selama hidup di panti asuhan. 
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4. Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) di Lingkup Pasar 
(Market place) 
Tabel 4.5.  
Hasil Penelitian Penerapan Maqashid Syariah Pada Program CSR 
Dimensi Pasar (Market Place) PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera 
 
Pengukuran 
Maqashid 
Syariah 
Penerapan Program CSR 
Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
Menjaga Agama 
(al-din) 
(Jaminan produk 
halal) 
PT. BPRS Madina Mandiri 
Sejahtera telah memberikan 
produk-produk sesuai 
syariah DSN dan DPS 
Program CSR sudah 
sesuai dengan penjagaan 
agama 
Menjaga Jiwa (al-
nafs) 
(Mempertahankan 
kestabilan 
pertumbuan 
ekonomi dan 
lapangan kerja) 
Program CSR Bank 
Madina Syariah 
memberikan kontribusi 
dalam hal ekonomi dan 
lapangan kerja bagi 
nasabah melalui 
pengumuman lowongan 
pekerjaan. 
Program CSR sesuai 
dengan penjagaan jiwa 
Menjaga Akal 
(al-aql) 
1. Program 
Education For 
Tommorow 
2. Tidak ada 
konflik 
kepentingan 
3. Beasiswa 
untuk kurang 
mampu 
4. Bantuan 
pendidikan, 
beasiswa dan 
sarana 
prasarana 
pendidikan 
Menjaga akal juga 
diberikan oleh BPRS 
melalui edukasi produk dan 
layanan yang diberikan. 
Kemudian apabila ada 
keluhan dari nasabah akan 
langsung diatasi oleh 
karyawan Bank Madina 
Syariah dengan pelayanan 
terbaiknya. Bantuan 
beasiswa diberikan oleh 
Bank Madina Syariah 
kepada nasabah dalam 
bentuk tabungan 
pendidikan. Dari uraian 
diatas secara keseluruhan 
sudah memenuhi 
tercapainya penjagaan akal. 
Bank Madina Syariah 
telah berkontribusi 
dengan baik pada 
penjagaan akal 
Menjaga 
Keturunan (al-
nasl) 
(Perhatian Islam 
terhadap  
Bank Madina Syariah 
dalam programnya telah 
menyediakan pelayanan 
yang ramah merupakan 
perwujudan etika dalam. 
Telah sesuai dengan 
penjagaan keturunan 
Tabel berlanjut... 
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Pengukuran 
Maqashid 
Syariah 
Penerapan Program CSR 
Pada BPRS 
Hasil Penelitian 
perlindungan 
kehormatan dan 
berbagai 
fenomenanya) 
menjunjung tinggi harkat 
manusia 
 
Menjaga Harta 
(al-mal) 
1. Perencanaan 
anggaran yang 
baik 
2. Melindungi 
tidak 
menganiaya 
harta atau 
mengambilnya 
dengan cara 
batil 
Bank Madina Syariah 
dalam programnya 
merencanakan anggaran 
dengan baik telah 
dilakukan di setiap 
bulannya. Kemudian 
kontribusi yang diberikan 
oleh Bank Madina Syariah 
dalam melindungi harta 
dalam hal pembiayaan 
secara syariah. 
Program Bank Madina 
Syariah telah sesuai 
dngan konsep penjagaan 
harta 
 
a. Perlindungan Agama 
Bank Madina Syariah telah menjamin terpeliharanya agama 
melalui produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini bisa 
diketahui dengan adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi seluruh produk-
produk bank syariah bersesuaikan dengan prinsip syariah. Dari tugas DSN 
dan DPS itu, maka terpeliharalah agama pada Bank Madina Syariah 
apabila memiliki kedua lembaga pengawas tersebut. Menurut Ibu Sofi 
(Kamis, 11 Juli 2019), menyebutkan bahwa: 
“semua produk yang ada di Bank Madina itu sudah lolos, sudah 
sesuai dengan DSN MUI bahkan Dewan Pengawas dari Bank 
Madina merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Bapak Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc” 
 
Lanjutan tabel 4.5. 
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Penuturan yang sama oleh Bapak Julio (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) 
yaitu: 
“juga sudah ada ketua umumnya adalah Bapak Prof. Dr. H. 
Yunahar Ilyas, Lc” 
 
Dari uraian diatas maka diketahui bahwa semua produk telah diawasi 
melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Dewan Pengawas 
Syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. 
b. Perlindungan Jiwa 
Bank Madina Syariah dalam mempertahankan kestabilan pertumbuhan 
ekonomi dan lapangan kerja belum bisa terlaksana, sebagaimana 
diungkapkan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) yaitu: 
“kalau soal itu belum, memberikan lapangan kerja untuk ekonomi 
nasabah selama ini belum, tetapi apabila ada referensi sesuai 
kebutuhan nasabah terkait hal tersebut mungkin kita bisa bantu 
lewat itu” 
 
Berdasarkan uraian diatas bisa diketahui bahwa Bank Madina Syariah 
dalam mewujudkan kestabilan ekonomi nasabah atau pemberian lapangan 
kerja belum terlaksana. Namun apabila Bank Madina Syariah menerima 
informasi lapangan kerja sesuai kebutuhan nasabah maka akan membantu 
dari referensi tersebut. 
c. Perlindungan Akal 
BPRS Madina dalam memeberikan edukasi telah diungkapkan oleh Bapak 
Julio (Kamis, 17 Juli 2019), bahwa: 
“kita akan mengedukasi nasabah kita sasar ke sekolah-sekolah” 
 
Pernyataan sama juga diuraikan oleh Bapak Dimas, bahwa: 
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“jadi dari Bank Madina memberikan literasi edukasi minimal satu 
tahun sekali terkait produk-produk di bank Madina” 
 
Dengan adanya edukasi kepada nasabah memberikan dampak 
positif pada nasabah untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait 
produk-produk Bank Madina Syariah melalui literasi edukasi. Literasi dan 
edukasi yang diberikan kepada nasabah maupun calon nasabah minimal 
satu tahun sekali. Sasaran dari literasi edukasi tersebut diantaranya adalah 
sekolah-sekolah. 
d. Perlindungan Keturunan 
Bank syariah dalam menghadapi nasabah berusaha untuk berperilaku, 
berpakaian, dan berkomunikasi dengan ramah dan sopan santun dalam 
bertutur kata. Dalam hal ini BPRS Madina telah mewujudkannya dengan 
memberikan panduan lengkap untuk melayani nasabah dengan baik dan 
benar sesuai standar atau aturan yang berlaku di perusahaan. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Ibu Sofi (Kamis, 11 Juli 2019) yakni: 
“jaminan pelayanan ramah ada, kita sudah ada standar operasional 
prosedur jadi setiap karyawan harus bekerja sesuai SOP nya 
masing-masing. Standar pelayanan nasabah ada sendiri, bagian CS 
seperti apa, security seperti apa, teller seperti apa ada SOP nya” 
 
Dalam memberikan pelayanan prima kepada nasabah telah ada 
jaminan dengan selalu diberikan pelatihan, menurut Bapak Dimas (Hari 
Kamis, 17 Juli 2019) bahwa: 
“ada jaminan dengan adanya training tentang service excellent” 
Tambahan Bapak Julio (Hari Kamis, 1 Agustus 2019) yaitu: 
“iya terkait itu sudah ada yang ditulis dalam buku SOP Bank 
Madina Syariah” 
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Dari pernyataan ketiga informan diatas dapat diketahui bahwa 
memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah itu diperlukan. Dimana 
semua terkait pelayanan kepada nasabah sudah diatur dalam Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Bank Madina Syariah. 
e. Perlindungan Harta 
Bank Madina Syariah perlu menjaga harta dengan tidak memberikan 
pinjaman kepada orang yang tidak diperbolehkan secara hukum maupun 
secara syariah. Hal ini diutarakan oleh Ibu Sofi (Hari Kamis, 11 Juli 2019) 
yaitu: 
“iya ketika ada yang mengajukan pembiayaan maka pasti akan 
selalu dilakukan analisis data jadi tidak langsung cair dan setelah 
itu kita melakukan i-debt (informasi debitur) yang nantinya bisa 
lihat semua informasi terkait calon nasabah yang ingin meminta 
pembiayaan” 
 
Penuturan yang sama diungkapkan oleh Bapak Dimas (Hari Kamis, 17 Juli 
2019), yaitu: 
“ada selalu ada dilakukan analisis sebelum pemberian pembiayaan 
terkait” 
 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Bank Madina Syariah dalam 
menjaga harta yang tidak diperbolehkan oleh syariat dilakukan dengan 
cara menganalisis terlebih dahulu calon penerima pembiayaan sehingga 
pembiayaan tidak dapat cair begitu diminta karena harus dianalisis terlebih 
dahulu.  
Dari hasil penelitian diatas, berikut ini ringkasan dari pembahasan 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. 
Penerapan Maqashid Syariah Pada Program CSR PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera 
Maqashid 
Syariah 
Dimensi CSR 
Masalah CSR 
Kontemporer 
Kesesuaian 
Perlindungan 
agama (al-
din) 
Tempat kerja 
(Work Place) 
a. Memberikan 
pelatihan yang 
memadai 
Sesuai 
(Program yang diberikan 
melalui pelatihan 
minimal setahun 3 kali) 
b. Memelihara 
peralatan dalam 
kondisi kerja 
yang baik 
Sesuai 
(Dengan melakukan 
pemeliharaan peralatan 
kantor diservise secara 
rutin dan dibersihkan 
setiap hari apabila 
peralatan kantor yang 
tidak bergerak) 
Perlindungan 
kehidupan 
(al-‘nafs) 
c. Menjaga 
lingkungan kerja 
Sesuai 
(Menata arsip sesuai 
nomor arsip, menyapu, 
mengepel dan 
menggunakan parfum 
disetiap ruangan) 
d. Melindungi 
kesehatan dan 
keselamatan 
Sesuai 
(Olahraga badmintoon 
dan futsal bagi karyawan 
laki-laki dan senam 
aerobik diberikan kepada 
karyawati. Kemudian 
memberikan peralatan 
lengkap saat berkendara) 
Perlindungan 
intelek (al- 
‘aql) 
e. Memperlakukan 
karyawan secara 
adil dalam hal 
upah, jam kerja, 
dll 
Sesuai 
(Gaji lembur, tunjangan-
tunjangan, dan bonus) 
 f. Berinvestasi 
dalam pendidikan 
dan pelatihan 
Sesuai 
(Memberikan anggaran 
dana pelatihan bagi 
Tabel berlanjut... 
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karyawan) 
Perlindungan 
keturunan 
(al-nasl) 
g. Menghormati 
hak-hak pekerja, 
menangani 
masalah pekerja 
Sesuai 
(Memberikan hak-hak 
pribadi dan menjalin 
hubungan baik antar 
karyawan serta 
memberikan surat 
peringatan ketika terjadi 
tindak indisipliner dari 
karyawan) 
h. Mempromosikan 
hak asasi manusia 
Sesuai 
(Memberikan hak makan, 
sholat, menyusui dan u 
Perlindungan 
harta (al-
mal) 
i. Memastikan 
kegiatan operasi 
memperhatikan 
hak asasi manusia 
Sesuai 
(Saling menghormati 
sesama karyawan) 
j. Jangan 
memberikan 
pinjaman kepada 
rezim yang 
menindas atau 
perusahaan yang 
melanggar hak 
asasi manusia 
Sesuai 
(Tidak memberikan 
pinjaman maupun 
pembiayaan secara 
langsung, dimana yang 
meminta pembiayaan 
harus melalui tahap-
tahap terlebih dahulu) 
 
Perlindungan 
agama (al-
din) 
Perlindungan 
Jiwa (al-
nafs) 
Perlindungan 
Intelek (al-
aql) 
Perlindungan 
keturunan 
(al-nasl) 
Perlindungan 
harta (al-
mal) 
Lingkungan 
(Environment) 
a. Kebijakan 
pengendalian 
limbah dan daur 
ulang yang baik 
Belum sesuai 
(Belum ada program 
khusus) 
b. Konservasi 
Energi 
Belum sesuai 
(Penggunaan freon pada 
AC) 
c. Tidak melakukan 
hal-hal yang 
merusak 
lingkungan 
Belum sesuai 
(Belum ada program 
khusus) 
d. Melakukan 
inisiatif untuk 
mempromosikan 
tanggung jawab 
lingkungan 
Belum sesuai 
(Belum ada program) 
Perlindungan 
agama (al-
din) 
Perlindungan 
Jiwa (al-
Masyarakat 
(Community) 
a. Membantu 
menyelesaikan 
masalah sosial 
Belum sesuai 
(Kurangnya perhatian 
akan kebutuhan 
masyarakat, seperti harus 
menunggu masyarakat 
Tabel berlanjut... 
Lanjutan tabel 4.6 
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nafs) 
Perlindungan 
Intelek (al-
aql) 
Perlindungan 
keturunan 
(al-nasl) 
Perlindungan 
harta (al-
mal) 
mengajukan proposal) 
b. Mendukung 
proyek amal dan 
komunitas 
Sudah sesuai 
(Program Jum’at Berbagi 
Berkah) 
c. Berpartisipasi 
dalam 
manajemen 
urusan publik 
(public affair) 
Sudah sesuai 
(Program Zakat, Infak 
dan Sedekah) 
d. Berperan pada 
masyarakat 
sehingga 
melampaui tujuan 
memaksimalkan 
laba 
Belum sesuai 
(Belum optimal 
memberikan bantuan 
kepada masyarakat) 
 
Perlindungan 
agama (al-
din) 
Perlindungan 
Jiwa (al-
nafs) 
Perlindungan 
Intelek (al-
aql) 
Perlindungan 
keturunan 
(al-nasl) 
Perlindungan 
harta (al-
mal) 
Pasar 
(Market 
Place) 
a. Adanya 
pernyataan 
keamanan 
Sudah sesuai 
(Publikasi di website) 
b. Harga yang wajar Belum sesuai 
(Menetapkan harga 
sendiri tidak sesuai 
aturan pemerintah) 
c. Penyediaan 
produk dan 
layanan Halal 
Sudah sesuai 
(Produk terjamin 
kehalalan oleh Dewan 
Pengawas Syariah) 
d. Hubungan 
perdagangan 
yang adil 
Sudah sesuai 
(Mengedepankan 
keahlian dan keunggulan 
kompetitif) 
e. Produk dan 
layanan yang 
ramah 
lingkungan 
Sudah sesuai 
(Memberikan pelayanan 
prima kepada nasabah) 
 
 
 
Lanjutan tabel 4.6. 
  
BAB V 
KESIMPULAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan rumusan dalam penelitian ini diketahui dari hasil dan 
pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 
Penerapan program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pada PT. 
BPRS Madina Mandiri Sejahtera dikelompokkan menjadi empat dimensi yaitu 
dimensi di lingkungan kerja (work place), dimensi di lingkungan alam 
(environment), dimensi di masyarakat (community), dan dimensi pasar/ produk 
(market place) telah dilaksanakan dengan baik. Dari keseluruhan program 
pada empat dimensi tersebut secara ringkas terdapat program-program 
diantaranya ada pelatihan karyawan, Jum’at berbagi berkah, milad Bank 
Madina Syariah, kegiatan Ramadhan, pembagian daging kurban, uang 
sumbangan, menjenguk orang sakit, infak dan sedekah serta program 
insidental. 
Penerapan maqashid syariah pada program CSR PT. BPRS Madina 
Mandiri Sejahtera berdasarkan pada lima perlindungan utama, yaitu 
melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan 
dan melindungi harta bahwa untuk program CSR dimensi lingkungan kerja 
dan pasar/ produk sudah sesuai namun pada dimensi di lingkungan alam dan 
dimensi masyarakat tidak berjalan sesuai nilai-nilai maqashid syariah. 
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5.2. Saran 
1. Peneliti 
Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang 
telah dilakukan pada  penerapan maqashid syariah apakah bersesuaian 
pada program CSR dari Bank Syariah. Maka dari itu, peneliti meminta 
kritik dan sarannya agar di penelitian selanjutnya tidak mengulangi 
kesalahan yang sama lagi dan bisa diberikan bahan perbaikan untuk 
penelitian selanjutnya 
2. Bank Madina Syariah 
Diharapkan bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan program 
tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang telah dijalankan selama ini. 
Kemudian pada program pelestarian lingkungan semoga bisa diperhatikan 
lebih jauh lagi bahwa bank syariah juga memiliki mandat untuk 
melestarikan lingkungan alam. 
3. Pembaca 
Pada penelitian ini berharap bisa membantu pembaca untuk bisa 
menambah wawasan terkait penerapan maqashid syariah pada program 
CSR Bank Sayariah dengan menambahkan metode penelitian yang 
dilakukan. 
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Lampiran 1: 
PEDOMAN WAWANCARA 
Wawancara Dengan Supervisor HRD & GA 
(Ibu Dian P. Sofiansyah) 
Wawancara Utama 
Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR) yang sesuai dengan konsep 
maqashid syariah dalam dimensi tempat kerja (Work Place): 
a. Apakah BPRS melaksanakan pelatihan bagi karyawan setiap tahunnya? 
b. Apakah pelatihan tersebut dilakukan secara rutin atau tidak dan berapa kali 
dalam setahun? 
c. Karyawan bagian mana saja yang mengikuti pelatihan? 
d. Inventaris kantor yang dimiliki oleh BPRS seperti dalam bentuk komputer, 
printer, lemari arsip, kendaraan operasional dan lain-lain. Apakah ada 
kebijakan khusus terkait dengan pemeliharaan inventaris yang dimiliki 
oleh BPRS tersebut? 
e. Apakah pemeliharaan itu dilakukan secara rutin? 
f. Upaya apakah yang dilakukan manajemen perusahaan untuk menjaga 
lingkungan kerja selalu kondusif? 
g. Dalam bentuk apa jika sudah ada program yang menjamin kesehatan dan 
keselamatan di tempat kerja? 
h. Dalam hal pembayaran gaji dan perekrutan karyawan, apakah ada 
perbedaan kebijakan pegawai laki-laki atau pegawai perempuan terkait hal 
tersebut? 
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i. Apakah semua pegawai baik itu laki-laki atau pegawai perempuan 
memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelatihan? 
j. Apakah sudah ada anggaran dana pendidikan bagi karyawan dan apakah 
dana tersebut setiap tahun naik atau tetap jumlah dana pendidikan yang 
diberikan? 
k. Jika terjadi suatu masalah internal seperti karyawan tidak masuk kerja, 
melakukan kecurangan saat bekerja dan segala bentuk tindakan 
indisipliner lainnya, apakah yang dilakukan oleh pihak bank/ manajemen 
dalam menangani masalah tersebut? 
l. Apakah sudah ada program terkait pemberian bonus/ insentif dan uang 
lembur dari perusahaan atas kinerja para karyawannya? 
m. BPRS sebagai bagian dari entitas bisnis, BPRS juga memiliki 
tanggungjawab untuk mematuhi pedoman dan prinsip bisnis serta Hak 
asasi manusia dimana diwujudkan dengan ada kebijakan perusahaan 
mengenai penghormatan atas hak asasi manusia. Dan apakah ada program 
yang menjamin bahwa setiap kegiatan operasional bank selama ini sudah 
memberikan dukungan pada hak asasi manusia? 
n. BPRS memiliki prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang baik 
yang didalamnya mencakup kewajiban untuk melakukan audit hak asasi 
manusia atas pembiayaan atau pemberian kredit yang berpotensi memberi 
dampak atau berpotensi melanggar hak asasi manusia. Apakah ada 
kebijakan atau aturan terkait pemberian pembiayaan yang mana dianalisis 
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terlebih dahulu agar pembiayaan berakhir pada terjadinya perlanggaran 
atas hak asasi manusia? 
Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR) yang sesuai dengan konsep 
maqashid syariah dalam dimensi lingkungan (Environmental): 
1. Apakah sudah ada kebijakan dari perusahaan terkait penanganan limbah 
maupun melakukan daur ulang sampah di lingkungan kerja? 
2. Dalam hal konservasi energi (penghematan energi) demi terpeliharanya 
lingkungan, apakah perusahaan telah melakukan upaya penghematan 
energi? 
3. Bentuk upaya apakah dari perusahaan agar kegiatan sehari-hari yang 
dilakukannya tidak menyebabkan pencemaran lingkungan? 
4. Apakah sudah ada program untuk melestarikan lingkungan? 
Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR) yang sesuai dengan konsep 
maqashid syariah dalam dimensi masyarakat (Community): 
a. Apabila didapati keluhan dari masyarakat terkait kegiatan operasional 
BPRS, bentuk usaha apakah dalam mengatasi hal tersebut? 
b. Apakah sudah ada program atau upaya dari perusahaan untuk 
berkontribusi dalam bakti sosial? 
c. Bentuk usaha apakah yang sudah dijalankan perusahaan dalam hal 
manajemen di lingkup publik seperti melalui lembaga zakat? 
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d. Bentuk peran aktif apakah yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam 
masyarakat sekitar, sehingga menjadi tujuan tersendiri dari perusahaan 
disamping bertujuan untuk memaksimalkan laba perusahaan? 
Dimensi Corporate Social Responsibility (CSR) yang sesuai dengan konsep 
maqashid syariah dalam dimensi pasar (Market Place): 
a. Apakah sudah ada publikasi pernyataan resmi keamanan produk ataupun 
jasa dari BPRS? 
b. Apakah saat mempromosikan produk baru (launching) apakah persentase 
yang ditawarkan ditetapkan oleh bank syariah atau sesuai harga pasar? 
c. Apakah sudah ada publikasi dari BPRS bahwa seluruh produk dari bank 
syariah telah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan Opini-opini DPS? 
d. Wujud persaingan yang sehat apa yang sudah dilakukan oleh BPRS? 
e. Apakah ada jaminan bahwa pegawai BPRS telah memberikan pelayanan 
yang ramah kepada nasabah? 
Wawancara Tambahan 
1. Apakah ada di BPRS Madina mengeluarkan biaya retribusi sampah tiap 
bulan? 
2. Semisal dari lingkungan atau masyarakat sekitar mengadakan bersih-
bersih, apakah BPRS Madina ikut memberikan bantuan atau 
mengeluarkan retribusi bersih-bersih lingkungan? 
3. Semisal ada produk baru kalau promosi produk baru, apakah sering 
sosialisasi ke masyarakat juga? 
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4. Apakah harga yang ditawarkan pada produk termasuk wajar khususnya 
margin yang ditawarkan? 
5. Apabila ada keluhan dari masyarakat (nasabah) terkait pelayanan yang 
diberikan oleh karyawan BPRS, tindakan seperti apakah yang dilakukan? 
Wawancara Dengan Koordinator Kantor Kas 
(Bapak Julio Basuki) 
1. BPRS Madina juga ikut investasi membuat karyawan menjadi lebih 
profesional dalam bekerja, apakah pelatihan seperti itu ada? 
2. Dan pelatihan itu setiap tahun atau setahun ada berapa kali? 
3. Semisal karyawan tidak masuk kerja atau bolos kerja, bentuk sanksi yang 
diterima seperti apakah terkait hal tersebut? 
4. Apakah ada di BPRS Madina mengeluarkan biaya retribusi sampah tiap 
bulan? 
5. Semisal dari lingkungan atau masyarakat sekitar mengadakan bersih-
bersih, apakah BPRS Madina ikut memberikan bantuan atau 
mengeluarkan retribusi bersih-bersih lingkungan? 
6. Peralatan di BPRS Madina semuanya sudah terkomputerisasi, apabila 
terjadi masalah, pengecekan sistemnya apakah semuanya dalam kondisi 
baik? 
7. Terkait limbah atau juga bisa disebut sampah. Di BPRS Madina mungkin 
kebanyakan sampah kertas, kemudian upaya apakah untuk menangani 
sampah kertas tersebut?  
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8. Apakah di BPRS Madina sendiri ikut mendukung kegiatan amal, seperti 
zakat, infak dan sedekah? 
9. Kegiatan apakah yang sudah pernah dilakukan oleh BPRS dalam berperan 
aktif ke masyarakat sekitar? 
10. Semisal ada produk baru kalau promosi produk baru, apakah sering 
sosialisasi ke masyarakat juga? 
11. Apakah harga yang ditawarkan pada produk termasuk wajar khususnya 
margin yang ditawarkan?  
12. Apabila ada keluhan dari masyarakat (nasabah) terkait pelayanan yang 
diberikan oleh karyawan BPRS, tindakan seperti apakah yang dilakukan? 
Wawancara Dengan Customer Service 
(Bapak Radhitya Dimas) 
1. BPRS Madina juga ikut investasi membuat karyawan menjadi lebih 
profesional dalam bekerja, apakah pelatihan seperti itu ada? 
2. Dan pelatihan itu setiap tahun atau setahun ada berapa kali? 
3. Semisal karyawan tidak masuk kerja atau bolos kerja, bentuk sanksi yang 
diterima seperti apakah terkait hal tersebut? 
4. Apakah ada di BPRS Madina mengeluarkan biaya retribusi sampah tiap 
bulan? 
5. Semisal dari lingkungan atau masyarakat sekitar mengadakan bersih-
bersih, apakah BPRS Madina ikut memberikan bantuan atau 
mengeluarkan retribusi bersih-bersih lingkungan? 
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6. Peralatan di BPRS Madina semuanya sudah terkomputerisasi, apabila 
terjadi masalah, pengecekan sistemnya apakah semuanya dalam kondisi 
baik? 
7. Terkait limbah atau juga bisa disebut sampah. Di BPRS Madina mungkin 
kebanyakan sampah kertas, kemudian upaya apakah untuk menangani 
sampah kertas tersebut? 
8. Apakah di BPRS Madina sendiri ikut mendukung kegiatan amal, seperti 
zakat, infak dan sedekah? 
9. Kegiatan apakah yang sudah pernah dilakukan oleh BPRS dalam berperan 
aktif ke masyarakat sekitar? 
10. Semisal ada produk baru kalau promosi produk baru, apakah sering 
sosialisasi ke masyarakat juga? 
11. Apakah harga yang ditawarkan pada produk termasuk wajar khususnya 
margin yang ditawarkan? 
12. Apabila ada keluhan dari masyarakat (nasabah) terkait pelayanan yang 
diberikan oleh karyawan BPRS, tindakan seperti apakah yang dilakukan? 
Wawancara Dengan Masyarakat 
(Bapak Yuliono) 
 
1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui Bank Madina Syariah? 
2. Apakah Bapak/ Ibu menjadi nasabah seperti menabungkan uang di Bank 
Madina Syariah? 
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3. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui karyawan Bank Madina Syariah itu seperti 
apa? 
4. Bagaimana karyawan Bank Madina Syariah selam ini bekerja di 
lingkungan ini? 
5. Terkait dengan sampah di sekitar daerah RT sini itu, sampah tersebut 
diapakan? 
6. Bank Madina apakah ikut peduli kepada lingkungan sekitar sini? 
7. Bagaimana hubungan Bank Madina dengan masyarakat sekitar sini? 
8. Apakah Bank Madina pernah memberikan sesuatu sebagai bentuk 
kepedulian kepada masyarakat sekitar? 
Wawancara Dengan Masyarakat 
(Ibu Lastri) 
 
1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui Bank Madina Syariah? 
2. Apakah Bapak/ Ibu menjadi nasabah seperti menabungkan uang di Bank 
Madina Syariah? 
3. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui karyawan Bank Madina Syariah itu seperti 
apa? 
4. Bagaimana karyawan Bank Madina Syariah selam ini bekerja di 
lingkungan ini? 
5. Terkait dengan sampah di sekitar daerah RT sini itu, sampah tersebut 
diapakan? 
6. Bank Madina apakah ikut peduli kepada lingkungan sekitar sini? 
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7. Bagaimana hubungan Bank Madina dengan masyarakat sekitar sini? 
8. Apakah Bank Madina pernah memberikan sesuatu sebagai bentuk 
kepedulian kepada masyarakat sekitar? 
Wawancara Dengan Masyarakat 
(Ibu ABC) 
 
1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui Bank Madina Syariah? 
2. Apakah Bapak/ Ibu menjadi nasabah seperti menabungkan uang di Bank 
Madina Syariah? 
3. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui karyawan Bank Madina Syariah itu seperti 
apa? 
4. Bagaimana karyawan Bank Madina Syariah selam ini bekerja di 
lingkungan ini? 
5. Terkait dengan sampah di sekitar daerah RT sini itu, sampah tersebut 
diapakan? 
6. Bank Madina apakah ikut peduli kepada lingkungan sekitar sini? 
7. Bagaimana hubungan Bank Madina dengan masyarakat sekitar sini? 
8. Apakah Bank Madina pernah memberikan sesuatu sebagai bentuk 
kepedulian kepada masyarakat sekitar? 
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Lampiran 2: 
Foto-foto Wawancara 
Wawancara dengan Ibu Dian P. Sofiansyah selaku HRD & GA Bank Madina 
Syariah 
 
Wawancara dengan Bapak Radhitya Dimas selaku Customer Service Bank 
Madina Syariah 
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Wawancara dengan Bapak Julio Basuki selaku Koordinator Kantor Kas 
Bringharjo Bank Madina Syariah 
 
Wawancara dengan Bapak Yuliono selaku Masyarakat Sekitar Bank Madina 
Syariah 
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Lampiran 3 
Foto-foto Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 
 
 
 
Sumber: www.bankmadinasyariah.com 
Sumber: www.bankmadinasyariah.com 
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Sumber: www.bankmadinasyariah.com 
Kegiatan Takjil on the road Literasi dan edukasi 
  
Lampiran 4 
Jadwal Penelitian 
No. Bulan FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU 
1.  Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
2.  Penyusunan 
Proposal 
X                            
3.  Konsultasi   X X X X X                       
4.  Seminar 
Proposal 
      X                      
5.  Revisi 
Proposal 
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6.  Pengumpulan 
Data 
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Skripsi 
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9.  Pendaftaran 
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